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¿QUÉ LES QUEDA A LOS JÓVENES? 
 
¿Qué les queda por probar a los jóvenes en este mundo de paciencia y asco? 
¿Sólo grafitti? ¿rock? ¿escepticismo? 
también les queda no decir amén 
no dejar que les maten el amor 
recuperar el habla y la utopía 
ser jóvenes sin prisa y con memoria 
situarse en una historia que es la suya 
no convertirse en viejos prematuros 
¿qué les queda por probar a los jóvenes 
en este mundo de rutina y ruina? 
¿cocaína? ¿cerveza? ¿barras bravas? 
les queda respirar/ abrir los ojos 
descubrir las raíces del horror 
inventar paz así sea a ponchazos 
entenderse con la naturaleza 
y con la lluvia y los relámpagos 
y con el sentimiento y con la muerte 
esa loca de atar y desatar 
¿qué les queda por probar a los jóvenes 
en este mundo de consumo y humo? 
¿vértigo? ¿asaltos? ¿discotecas? 
también les queda discutir con dios 
tanto si existe como si no existe 
tender manos que ayudan/ abrir puertas 
entre el corazón propio y el ajeno 
sobre todo les queda hacer futuro 
a pesar de los ruines del pasado 
y los sabios granujas del presente. 
 
 Mario Benedetti 
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INTRODUCCIÓN 
 
La presente investigación partió de los resultados de la primera fase de Pereira imaginada 
2009-2014 del grupo de investigación en comunicación educativa adscrito a la Maestría en 
Comunicación Educativa de la Universidad Tecnológica de Pereira. Tal investigación 
buscó en su primera fase responder a la pregunta de ¿cuáles eran las percepciones, usos y 
evocaciones que sobre la ciudad de Pereira decían tener sus habitantes? Para la 
recolección de la información la ciudad fue dividida en cuatro cuadrantes, respondiendo a 
la aplicación del marco teórico y la metodología de imaginarios urbanos propuesta por el 
doctor Armando Silva. 
La investigación arrojó una serie de resultados en cuanto a la comprensión de los 
imaginarios de los pereiranos y, especialmente en  la categoría de marcas ciudadanas; 
referida esta «a aquellos objetos, elementos, grupos, lugares que señalan al ciudadano como 
sujeto de experiencia urbana. Marcando la urbanización del ser humano» (Silva, 2004, 
p.52). 
A partir de esta observación general y afinando la mirada en lo referente a las marcas 
ciudadanas relacionadas con ―juventud‖, las respuestas fueron múltiples: los habitantes de 
13 a 24 años de edad se percibieron a sí mismos y a la vez fueron percibidos por los demás: 
sin identidad, revolucionarios, con iniciativa, tranquilos, frescos, chéveres, recocheros, 
alegres, liberados, con esperanza. Asimismo fueron  relacionados con: la vagancia, la droga 
el desorden la música, la rumba, la irresponsabilidad y la despreocupación, oscilando dichas 
consideraciones entre lo ―bueno, lo que tiene esperanza‖, hasta lo ―malo o la desesperanza‖  
Con estos datos que arrojó la primera fase de Pereira imaginada y queriendo 
profundizar sobre la influencia que tienen los medios masivos de comunicación escrita en 
la creación y recreación del imaginario social, nos hemos propuesto analizar los periódicos 
Diario del Otún (mayo-junio de 2010) y Q’hubo (junio 2010), particularmente lo 
relacionado con aquellos imaginarios que están recreando unas ideas acerca de lo que son 
los jóvenes, ya que estos, al ser constructores de la ciudad también lo son de realidades, 
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pues hacen visibles temas o problemas urbanos que consideran relevantes para llevarlos al 
plano del debate y del interés público. 
Dicho abordaje nos permite evidenciar cómo son reconocidos, percibidos y calificados 
los jóvenes por estos medios de comunicación y a la vez conocer cómo a través del 
lenguaje son evocados  cómo se plantean nuevos escenarios, emociones y percepciones en 
los ciudadanos, es decir nuevas mentalidades urbanas, las cuales se van entretejiendo en 
redes de símbolos que construyen y reconstruyen los procesos de cambio social y cultural 
en el sentido de los imaginarios. 
Es así como esta investigación busca profundizar sobre los medios de comunicación 
escritos de la ciudad y cómo estos impactan, marcan o impresionan en la percepción, en la 
memoria de la ciudadanía pereirana con relación a los imaginarios de ser joven. De esta 
manera abordamos un proceso de investigación que permite aportar a la discusión desde la 
responsabilidad de los medios en la construcción de realidades sobre juventud.  
Se entiende que al tomar este grupo de 13 a 24 años
1
 de edad se quiere conocer y 
profundizar sobre la juventud pereirana, tratando de superar la consideración de la juventud 
como una mera categoría de edad y entenderla no solamente desde los proceso biológicos, 
sino sociales y culturales, teniendo en cuenta sus características particulares, inscritas en 
unas dinámicas especificas de construcción de ciudad. Dicho de otro modo, distintos 
actores no hablan de la juventud sino de juventudes que existen en el mismo territorio; así 
Hebdige  retomado por Germán Muñoz (2003) en su tesis doctoral destaca que el concepto 
de juventud «no tiene un significado universal, es un constructo social cambiante que 
aparece en un particular momento del tiempo bajo determinadas condiciones» (p.26). Bajo 
esta consideración la juventud sigue siendo un concepto ambiguo, no en tanto una categoría 
biológica recubierta de consecuencias sociales sino,  como «un complejo conjunto de 
cambiantes clasificaciones culturales atravesadas por la diferencia y la diversidad» (Muñoz, 
2003, p. 29). 
Inferir las pasiones y emociones colectivas referentes a la ―juventud‖ desde las 
subjetividades y deseos colectivos, sus lenguajes y las formas como se encarnan en las 
                                                 
1
 En le Ley de Juventud se toma este rango de edad como referente para el ser joven. 
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personas, permite aproximarnos a la realidad pereirana en donde se piensa o se olvida , se 
quiere o se ama, se desea o se odia, lo cual lleva a la construcción de deseos colectivos, 
estereotipos, imaginarios que se arraigan en las estructuras mentales de los ciudadanos y a 
la vez nos permite entender cuáles son los modelos encarnados que subyacen en la ciudad 
de Pereira con relación a la juventud. Al comprender desde qué ópticas se está mirando a 
los jóvenes tenemos la posibilidad de pensar en políticas sociales, culturales y 
comunicativas que, al incorporar estas miradas, puedan intervenirlas y a la vez responder a 
las necesidades, sueños y contextos de los jóvenes con el fin de recrear y construir nuevas 
miradas, imaginarios y mentalidades sobre el ciudadano joven de Pereira 
La presente investigación busca dar luces en el proceso de conocimiento sobre los 
imaginarios urbanos de ―juventud‖ de la ciudad de Pereira a partir del establecimiento de la 
relación existente entre: a) los imaginarios de marcas ciudadanas del grupo de edad de 13 a 
24 años de la primera fase de Pereira imaginada y b) las marcas ciudadanas narradas en 
los periódicos Diario del Otún (mayo-junio del 2010) y Q´hubo (junio 2010). 
Partiendo de los índices referidos a la ―juventud‖ en la primera fase de Pereira 
imaginada con relación a la moda, la música, el lenguaje, los eventos, el consumo de 
drogas y bebidas alcohólicas, la violencia, el uso del espacio público y la sexualidad; como 
también al identificar las calificaciones e imágenes que se recrean en la prensa local sobre 
―juventud‖; podemos aportar a la discusión sobre imaginarios urbanos de ―juventud‖ de la 
ciudad de Pereira al relacionar y contrastar dicha información con relación a las marcas 
ciudadanas. 
Es así como se ha partido de la siguiente pregunta de investigación: ¿A partir de la 
relación que existe entre los imaginarios de marcas ciudadanas del grupo de edad de 
13 a 24 años de la primera fase de Pereira imaginada y las marcas narradas en los 
periódicos Diario del Otún (mayo-junio del 2010) y Q´hubo (junio 2010) se podría 
profundizar en los imaginarios urbanos de “juventud” de los habitantes de la ciudad 
de Pereira? 
El cuestionamiento planteado en la pregunta que guía la presente investigación será 
abordado en los siguientes capítulos: 
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Un primer capítulo de contextualización donde hace un poco de historia y se plantea el 
interrogante, ¿de dónde se parte y a donde se llega? En este primer capítulo se pretende 
explicar el proceso de construcción de la pregunta de investigación, partiendo de la 
investigación de Pereira imaginada 2009-2014, del presente‒presente al presente‒pasado 
y al presente‒futuro; proyecto realizado por el grupo de investigación del programa de 
maestría en Comunicación Educativa donde se trabajaron los cambios propios de la cultura 
urbana en la ciudad de Pereira; para luego, en Pereira Imaginada II, afinar la mirada en lo 
referente a las marcas ciudadanas relacionadas con ―juventud‖ y profundizar sobre la 
influencia que tienen los medios masivos de comunicación en la creación y recreación del 
imaginario social, con el fin de evidenciar cómo son reconocidos, percibidos y calificados 
los jóvenes por los medios de comunicación escritos de la ciudad de Pereira. 
El segundo capítulo presenta las bases teóricas del proyecto partiendo de la teoría de los 
imaginarios urbanos desarrollada por el Doctor Armando Silva (2004), el cual los define 
como ― representaciones colectivas que rigen los sistemas de identificación social que 
hacen visible la invisibilidad social‖ (p. 22), convirtiéndose en visiones del mundo, 
metarrelatos, mitologías y cosmologías, las cuales se expresan en lo social y cultural para 
darle sentido de ciudad a la experiencia ciudadana, y en ese sentido, profundizar en el 
conocimiento de los imaginarios urbanos con el objetivo de entender cómo se construye 
mentalmente la ciudad. 
El modelo de los imaginarios urbanos se conecta con la fenomenóloga de la 
representación de Charles S Peirce quien, según Restrepo (1993) la concibe como el 
«fundamento y respaldo de las ciencias normativas y de la metafísica, por cuanto es la 
ciencia que contempla los fenómenos» (p.70), más allá de la correspondencia con la 
realidad y a través de la cual deduce las categorías universales del ser: primeridad, 
segundidad y terceridad. 
A la vez se abordan los procesos de comunicación de mass media escritos y la 
construcción de imaginarios urbanos y ciudadanos sobre ―juventud‖, en donde se 
construyen los espacios de lo social, lo ciudadano y la formación de colectividad, mediados 
por las narrativas de los periódicos donde se llama la atención sobre temas, personas, 
grupos de edad o situaciones de la ciudad; para finalmente entender que la ―juventud‖ no 
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tiene un significado universal, sino que es una construcción cambiante y responde a unas 
circunstancias históricas, culturales y sociales, permeadas por la globalización y a la vez 
influenciada por los medios de comunicación y las nuevas tecnologías del momento.  
En el capítulo tres —de la metodología— se explica el proceso investigativo de tipo 
cualitativo que se utilizó para analizar cómo los periódicos Diario del Otún y Q´hubo, 
hacen referencia a la ―juventud‖ y descubrir cómo la prensa local, a través de las personas y 
los colectivos, dan sentido a esta franja de edad, y de qué forma se van construyendo en la 
realidad social estos imaginarios. En ese sentido, se explica la manera como se recolectó y 
analizó la información de los periódicos, cómo se construyó y comprobó la tríada base y 
cuál fue el proceso por el cual se llegó a la construcción de los nodos, tríadas de sentido y 
por último la construcción de los croquis sobre juventud. 
En el cuarto capítulo se muestran tres croquis que representan las formas de reconocer a 
la juventud pereirana, los cuales se encuentran presentes, tanto en las mentes de los 
ciudadanos como en las narraciones de la prensa escrita. 
En el quinto capítulo titulado «Modelización del imaginario encarnado sobre los jóvenes 
a partir de la prensa local», se observa la coincidencia entre lo recreado por la prensa local 
sobre los jóvenes de Pereira y las percepciones que tienene los ciudadanos sobre ellos. 
Para finalizar se contemplan algunas reflexiones frente a la relación existente entre los 
imaginarios de las marcas ciudadanas del grupo de edad de 13 a 24 años de la primera fase 
de Pereira imaginada y las marcas narradas en los periódicos Diario del Otún (mayo-junio 
del 2010) y Q’hubo (junio 2010), sobre los imaginarios urbanos de ―juventud‖ de los 
habitantes de la ciudad de Pereira. 
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1. CONTEXTUALIZACIÓN UN POCO DE HISTORIA. ¿DE DÓNDE SE PARTE 
Y A DONDE SE LLEGA? 
 
1.1. Imaginando las ciudades: 
 
Esta investigación tiene su sustento teórico en la teoría de los imaginarios urbanos del 
doctor Armando Silva, proyecto que permitió estudiar las culturas urbanas en 13 ciudades 
de América Latina y España de forma simultánea: Asunción, Barcelona, Bogotá, Buenos 
Aires, Caracas, La Paz, Lima, México, Montevideo, Panamá, Quito, Santiago de Chile y 
Sao Paulo, sumándose a este macro proyecto las ciudades intermedias colombianas de 
Montería y Pereira. En ese sentido, Silva (2004) señala que este macroproyecto de 
investigación nace: 
con el objetivo de generar insumos para la definición de políticas públicas sobre la 
cultura y sobre lo urbano desde la mirada de la ciudadanía y por otra, posibilitar un 
trabajo en red virtual que es una de las modalidades de integración de mayor desarrollo 
en el último tiempo (p.8). 
Es así como los imaginarios urbanos buscan poner en evidencia otras miradas que los 
ciudadanos tienen frente a su mundo, al mundo imaginado; es decir, al de los sueños, al de 
las experiencias producto de los sentimientos y las emociones individuales y que se pueden 
convertir en colectivos; por esto esta investigación da su mirada desde la estética y la 
percepción ciudadana. 
En Colombia el proyecto de «Culturas urbanas de América Latina», financiado por el 
Convenio Andrés Bello y coordinado por el doctor Armando Silva, se articula a los demás 
países partícipes de la investigación arrojando una información valiosa a nivel de 
estadísticas que aportan a otros estudios realizados por organismos internacionales, 
entidades nacionales y locales de cada país; como también productos audiovisuales como 
video-clips, fotografías, postales y archivos sonoros; que han sido un elemento clave para 
los documentos de las ciudades imaginadas. 
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De igual manera dichos estudios nos permiten pensar en las dinámicas locales de las 
ciudades abordadas y por tal motivo en posibles alternativas, tanto de comprensión como de 
interacción de sus realidades desde el punto de vista de la política pública. 
1.2. Imaginado nuestra ciudad Pereira, primera fase: 
 
Pereira imaginada 2009‒2014, del presente–presente al presente‒pasado y al 
presente‒futuro, fue una investigación realizada por el grupo de investigación del programa 
de maestría en Comunicación Educativa de la Universidad Tecnológica de Pereira, que 
abordó los cambios propios de la cultura urbana contemporánea en la ciudad de Pereira 
buscando profundizar en la relación ciudad‒ciudadanos‒otredades preguntándose, ¿cuáles 
son las percepciones, usos y evocaciones actuales de los habitantes de la ciudad?; 
dividiéndola metodológicamente  en cuatro cuadrantes, siguiendo el modelo del Doctor 
Armando Silva. 
Los resultados arrojados por la primera fase Pereira imaginada 2009-2014 desde el área 
de ciudadanos y la categoría de marcas ciudadanas (referida esta a la forma como los 
ciudadanos construyen sus realidades urbanas en términos de vivencias colectivas y 
sociales que se convierten en realidades para ellos), fueron los insumos básicos que 
permitieron la construcción de la pregunta y posterior proyecto de investigación para 
profundizar sobre los imaginarios de juventud narrados en la prensa local de la ciudad de 
Pereira.  
1.3. Imaginando nuestra ciudad Pereira, segunda fase 
 
A partir de la observación general de los resultados de Pereira imaginada 2009-2014 y 
afinando la mirada en lo referente a las marcas ciudadanas relacionadas con ―juventud‖, 
esta investigación buscó profundizar sobre la influencia que tienen los medios masivos de 
comunicación en la creación y recreación y del imaginario social para poder evidenciar 
cómo son reconocidos, percibidos y calificados los jóvenes por los medios de 
comunicación escritos de la ciudad de Pereira, y a la vez conocer cómo es usado el 
lenguaje, las formas cómo se plantean nuevos escenarios, emociones y percepciones en los 
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ciudadanos; es decir nuevas mentalidades urbanas que se van entretejiendo en redes de 
símbolos que se construyen y reconstruyen a partir de los procesos de cambio social, 
cultural y económico. 
Esta observación permitió la construcción de una rejilla (anexo 1) para analizar los 
resultados de Pereira imaginada I con relación a las preguntas 59 a 61 del formulario base, 
en las que se hacía referencia a la juventud, reflexionando y realizando algunas preguntas 
que permitieron la construcción de la pregunta de investigación. 
En las preguntas 59 y 60 del formulario base que hacían referencia a la juventud los 
resultados fueron los siguientes: 
- Pregunta 59: ¿Con que palabra relacionan a la juventud de la ciudad? 
Las respuestas de los cuatro cuadrantes se refieren a los jóvenes como: sin identidad, 
revolución, vicios, libertinos, droga, rumba, despreocupados, ―malandros‖, vagos, 
incertidumbre, mediocres, desorden, llenos de vacios. Estas respuestas están en las 
franjas de edad de: 13 a 24, 25 a 45 y de 46 a 66 años. Algunas respuestas de personas 
de 66 años y más hacen evocación de una época buena, un pasado. Sin embargo 
también se encuentran respuestas como: alegres, tranquilos, con iniciativa, libertad, 
música y esperanza. 
- En las respuestas a la pregunta 60, donde debían calificar qué tanto han afectado los 
jóvenes a su ciudad, la mayoría de los encuestados de los cuatro cuadrantes expresaban 
que ―en mucho” y ―algo”, los jóvenes afectaban la ciudad con relación a: el uso del 
espacio público, el consumo de drogas y bebidas alcohólicas, la moda, el lenguaje y la 
violencia; de esta forma expresan cómo de manera negativa los jóvenes se apropian de 
la ciudad.  
Las pregunta 61 hacía referencia a, ¿con que identificaban o relacionaban a las personas 
de la tercera edad?, mientras que la pregunta 62 indagaba por ¿el carácter de los ciudadanos 
lo podían identificar como sereno, alegre, melancólico, agresivo y otro? Estas dos últimas 
preguntas dentro de la investigación no se tuvieron en cuenta.  
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2. SOPORTE TEÓRICO PARA PENSAR EN EL CIUDADANO PEREIRANO 
CONTEMPORÁNEO 
 
Para comprender y sustentar la investigación realizada sobre los imaginarios urbanos desde las 
marcas ciudadanas narradas en los medios escritos, es necesario hacer explicito el sustento 
teórico desde donde se partió. 
2.1. Imaginarios urbanos 
 
En la construcción teórica de Silva (2004) «los imaginarios urbanos son aquellas 
representaciones colectivas que rigen los sistemas de identificación social que hacen visible la 
invisibilidad social» (p. 22),  convirtiéndose en visiones del mundo, metarrelatos, mitologías y 
cosmologías las cuales se expresan en lo social y cultural, para darle sentido de ciudad a la 
experiencia ciudadana. El conocimiento de los imaginarios urbanos permite profundizar en el 
ser humano con el objetivo de entender cómo se construye mentalmente la ciudad, es decir 
cómo la representa y simultáneamente comprender los puntos de vista que determinan los 
filtros desde donde se hace urbanismo ciudadano. 
Silva, a partir del modelo fenomenológico de Peirce, construye una nueva lógica trial para 
el desarrollo de sus investigaciones de imaginarios urbanos de la siguiente manera:  
Figura 1. Lógica trial de Armando Silva 
 
 
 
 
 
 
 Fuente: Elaboración grupo Maestría. 
Otredades 
Terceridad 
Ciudad 
Primeridad 
Ciudadanos 
Segundidad 
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Tabla 1. Lógica trial de Armando Silva para Imaginarios Urbanos 
Ciudad 
Primeridad 
Ciudadanos 
Segundidad 
Otredades 
Terceridad 
- Caracterización de la 
ciudad como hecho físico 
e histórico según la 
representación de sus 
ciudadanos. 
- Desde tres aspectos: 
- Cualidades de la ciudad: 
signos sensibles que a 
juicio de los ciudadanos 
representan la ciudad, la 
hacen imagen. 
- Calificaciones sobre la 
ciudad maneras como la 
ciudad es marcada por 
los ciudadanos. 
- Escenarios donde los 
ciudadanos realizan sus 
vidas cotidianas 
- Modos de representación de los 
ciudadanos, dirigidos a ellos 
mismos. 
- Como construyen los ciudadanos sus 
realidades urbanas, culturas urbanas. 
- Temporalidades:Aspectos que 
condicionan la actividad cotidiana de 
los ciudadanos. 
 
Marcas: 
- Aquellos objetos, elementos, grupos, 
lugares que señalan al ciudadano 
como sujeto de experiencia urbana. 
- Ritos o rutinas ciudadanas: 
- Acciones que se repiten 
continuamente de modos que se 
pueden parangonar a lo sistemático y 
que caracterizan un estilo, forma de 
actuar de los ciudadanos. 
- Los otros, los 
vecinos, como nos 
imaginan y como 
imaginamos a las 
otras ciudades. 
- Afectos de 
reconocimiento, 
ciudad cercana 
- Rechazos, ciudad 
lejana 
- Indiferencias, 
ciudad anhelada. 
 Fuente: Elaboración propia. 
 
De igual manera, en la presente investigación se trabajó teniendo en cuenta la lógica trial 
peirceana y la analogía construida por Silva, tanto para el área ciudadanos–segundidad como 
para la categoría de marcas ciudadanas; lo anterior con el fin de mirar los aspectos de lo 
urbano que marcan y señalan a la juventud; y a partir de allí, conocer las narrativas de los 
periódicos locales para encontrar las relaciones que se presentan entre dichas narrativas y la 
forma como la sociedad pereirana está construyendo sus imaginarios de ―juventud‖, que están 
marcando el ser joven en la ciudad. 
Las marcas ciudadanas desde el modelo de Silva constituyen una condición de 
segundidad;  las «marcas ciudadanas hacen referencia a aquellos objetos, elementos, grupos, 
lugares que señalan al ciudadano como sujeto de experiencia urbana, marcando la 
urbanización del ser humano» (Silva, 2004, p. 52), en una relación de doble vía: el ciudadano 
califica a la ciudad y la ciudad lo marca a él. Estas marcas ciudadanas desde la teoría del 
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signo constituyen los índices, que se convierten en aquellos elementos que se inscriben en las 
experiencias de los ciudadanos. 
Dichas marcas ciudadanas igualmente están antecedidas por los croquis ciudadanos, es 
decir los filtros sociales desde donde se perciben y son percibidos los ciudadanos. Para el caso 
de las narraciones de los periódicos implicaría el reconocimiento de aquellos croquis a partir 
de los cuales se recrean los imaginarios sobre los jóvenes. Estas representaciones son 
expresadas desde los lenguajes que los habitantes tienen, a través de evocaciones y metáforas 
referidas desde las construcciones de diferentes puntos de vista en donde narran a la ciudad y a 
quienes la habitan.  
Al interpretar la ciudad imaginada en el proyecto de culturas urbanas de América Latina se 
alcanza en la construcción de un esquema de modelización de los imaginarios identificados en 
las ciudades indagadas, para dar cuenta de aquellas realidades y construcciones imaginarias de 
las culturas latinoamericanas. Dicha modelización la podemos enunciar y reconocer en sus 
formulas de la siguiente manera: 
- R<I. Un objeto, un hecho o un relato existe empíricamente pero no es usado ni evocado (la 
realidad es menor que el imaginario). 
- I>R. Un objeto, hecho o relato no existe en la realidad comprobable pero se imagina como 
realmente existe (el imaginario es mayor que la realidad). 
- R>I<R. La percepción colectiva coincide con la realidad empírica (el imaginario coincide 
con la realidad). 
De esta manera se puede entender que la realidad corresponde al imaginario social, en 
algunos casos lo desborda y en otros se queda corta frente a la existencia de los mismos. 
 
2.2. Fenomenología de la representación: 
 
En conexión con el modelo de los imaginarios urbanos, la fenomenóloga de la representación 
nos permite comprender las lógicas y dinámicas de la cultura urbana contemporánea. 
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Peirce en Restrepo (1993) concibe la fenomenología, como el «fundamento y respaldo de 
las ciencias normativas y de la metafísica, por cuanto es la ciencia que contempla los 
fenómenos» (p.70). Pretende fundamentalmente la comprensión del Ser, en donde permite una 
relectura de la realidad entendida como los hechos y las posibilidades (lo que pensamos), 
buscando estudiar los elementos formales del fenómeno; es decir, conocer lo que nos es dado, 
lo que se le ofrece al individuo para su conocimiento, no solamente desde la observación y 
análisis de las experiencias sino también de la descripción de todos los rasgos comunes a 
cualquier cosa experienciada buscando sus nexos y relaciones. 
Peirce encuentra las categorías más universales posibles del Ser, (para él las formas de 
pensar) las cuales son: primeridad como posibilidad cualitativa, la segundidad como los 
hechos reales, lo que efectivamente es pero que solo lo conocemos en cuanto ya paso, relación 
de dependencia, y la terceridad como mediación, como relación de composición. Esta última 
categoría es la que engloba las dos anteriores. Peirce plantea que no es posible encontrar 
segundidad ni primeridad en el fenómeno sin que estén acompañadas de terceridad, lo que 
sugiere que estarán relacionadas siempre entre sí. 
Tabla 2. Categorías del Ser de Peirce 
Primeridad Segundidad Terceridad 
Cualidad en sí misma. 
ser de la posibilidad 
total, no depende de 
nada, no se refiere a 
otro, es simplemente 
cualidad, esta cualidad 
se «sitúa en los hechos 
pero no  son los 
hechos» Posibilidad  
Hecho que existe. Que lo 
conocemos porque ya paso, lo que 
ha sido hecho, lo que es. Implica 
dependencia, pero no 
combinación, ser de los 
fenómenos, existencia en tanto 
presencia en el universo 
experiencial, unión de elementos, 
pero no es un compuesto de 
hechos  distintos. Concreción. 
Mediación, representación, 
pensamiento. Incluye la 
combinación de la primeridad y 
segundidad. Es mediación, 
enlace, puente entre dos 
elementos. Es conexión, 
continuidad. Inclusión. 
Representación. Relación de 
composición conciencia del 
proceso. 
Presente continuo Presente pasado Presente futuro 
 Fuente: Elaboración propia. 
 
En síntesis Peirce estudia aquello que llama la atención por ser desconocido buscando 
conocer sus ―modos de ser‖, los cuales se encuentran en la mente de los individuos 
adquiriendo fuerza y sentido, que a su vez se ven reflejados en los pensamientos o 
imaginarios. Para Restrepo el estudio de los fenómenos se realiza a través de la observación, 
análisis y descripción de cada uno de ellos para encontrar las categorías más universales y así 
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dar explicación a cualquier otro fenómeno, lo que se denomina «Fenomenología del Ser» 
(p.74) desde la lógica de relaciones tríadicas; pues es a partir de ellas que se analiza y se busca 
entender el Ser desde una mirada de mediación, es decir una mirada trial, abriendo muchas 
más posibilidades que construyen y ponen de manifiesto la pluralidad de las relaciones. 
Al estudiar la lógica trial de Peirce y los imaginarios urbanos de Silva se encuentra una 
relación entre ciudad y ciudadanos de la siguiente manera: 
- Cualidades urbanas y temporalidades del ciudadano, con los icónicos definidos por la 
cualidad. Esto es primeridad. 
- Calificaciones urbanas y marcas urbanas, con los índices caracterizados por la relación. 
Esto es segundidad. 
- Escenarios urbanos y ritos o rutinas urbanas, con los símbolos explicados por la 
mediación. Esto es terceridad. 
Al reconocer en las narrativas sobre ―juventud‖ de los periódicos Diario del Otún y Q´hubo 
de la ciudad de Pereira los índices que manifiestan las calificaciones e imágenes construidas 
por éstos medios acerca de los jóvenes y la juventud en Pereira; podemos observar, a partir de 
los planteamientos teóricos de Peirce, que las terceridades construidas se recrean en los 
ciudadanos, al tiempo que pueden afirmar sus propios imaginarios. 
El signo es pues la expresión de la terceridad, Peirce lo define en 1908 como «algo que es 
determinado en su calidad por otra cosa llamada su Objeto, de modo tal que determina el 
efecto sobre una persona, efecto que es  llamado su interpretante». 
Los elementos que se encuentran presentes en el signo tienen su origen triádico; para lo 
cual se hace necesario precisar términos como signo y representamen: 
Peirce hace una distinción entre signo y representamen así: 
Representamen se refiere a la condición general de representación, al poder ser 
representante, es lo que posibilita la relación tríadica y determina que el interpretante, sea de 
nuevo representación del mismo objeto. 
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Para Restrepo (1993) el signo es lo especifico, lo particular de todo proceso de 
representación, ―es lo que transmite una noción definida de algún objeto en alguna forma, 
siempre y cuando el transmisor sea conocido; es el representamen con interpretante mental‖ 
(p. 120). 
El signo entonces no es idéntico a la cosa significada, pues cuenta con características 
propias: cualidad materia, lo que compone y la aplicación puramente demostrativa, capacidad 
de conectarse con el objeto que representa con otro signo del mismo objeto. Estas dos 
características le pertenecen al signo independientemente de que se dirija a un pensamiento, es 
posibilidad, por lo tanto es primeridad. 
Esto permite entender que siempre hay un objeto externo al signo, pero el objeto toma 
forma en la mente porque se conoce la realidad y porque hay un signo que representa este 
objeto, entendiendo que existe una mutua relación entre el objeto y el signo, sin ser nunca uno. 
Es decir el signo representa al objeto en relación a un tipo de idea del objeto, por esto se 
encuentran diferentes signos referidos a un mismo objeto y a la vez un signo puede tener 
múltiples objetos. 
La representación mediadora entre signo y realidad es llamada interpretante, el cual es el 
―efecto sígnico‖ producido: Peirce los clasifica de la siguiente manera: 
- Interpretante emocional: inmediato. Sensación producida (primeridad). 
- Interpretante energético: dinámico. Esfuerzo muscular externo o un esfuerzo que se ejerce 
sobre el mundo interior (segundidad). 
- Interpretante lógico: final. Concepto signo mental o pensamiento (terceridad). 
Este último es la ley de significación, efecto final del signo dentro del mismo proceso de 
semiosis, debe ser un efecto mental en un sentido distinto al signo que lo produjo. 
La forma como el signo en su fundamento se relaciona con el objeto que representa está 
planteada en la tricotomía del icono, índice y símbolo, las cuales no se excluyen entre sí: 
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Tabla 3. Clasificación del signo a partir de la segunda tricotomía de Peirce 
Icono Índice Símbolo 
- Es un tipo de signo que se 
caracteriza porque el 
significante y el 
significado guardan una 
relación de semejanza o 
parecido; palabras como 
―GUAU‖, ―MIAU‖ y la 
mayoría de onomatopeyas 
en español. 
- La escritura ideográfica 
se basa en el uso de 
iconos. 
- Tienen una relación de 
semejanza, en tanto se 
parecen al objeto que 
representan. La relación 
con aquello a lo que se 
refieren es directa, por 
ejemplo: pinturas, 
retratos, dibujos 
figurativos, mapas, etc. 
- Los signos en los que el 
significante y el significado 
guardan una relación de 
contigüidad (de causa-efecto). 
Así, la fiebre es indicio de 
enfermedad, el humo de 
fuego. Nótese que los iconos 
del escritorio de un ordenador 
(pequeños dibujos en realidad 
no son ―íconos‖ (como 
vulgarmente se les conoce) 
sino indicios de que uno o 
más programas están 
instalados en él. 
- La relación con los objetos 
que representan es de 
continuidad con respecto a la 
realidad. Por ejemplo, un rayo 
(es índice de tormenta), una 
huella (es índice de alguien 
que pasó por ahí) 
- Frente a los iconos y 
los indicios (o 
síntomas), según 
Peirce los símbolos 
son signos 
inmotivados, en los 
que la relación entre 
el significado es 
totalmente 
convencional. 
- La relación con el 
objeto es 
convencional. 
Ejemplo: palabras, 
logotipos, escudos de 
armas, señales de 
tránsito, etc. 
 Fuente: Elaboración propia. 
 
Para la presente investigación se toma el concepto de índice, el cual es un signo con la 
capacidad de centrar la atención sobre el objeto, porque existe entre ellos una conexión. El 
índice supone un ícono ya que este es ante todo una idea, pues transmite información, 
conocimiento, dice algo, llama la atención a una parte de un objeto, para que se sitúe la mente 
sobre eso que se quiere representar. 
Aquí, según Restrepo (1993), toma relevancia el lenguaje como «función comunicativa 
intersubjetiva en donde se reconoce el sentido de las palabras y el ser de las cosas» (p.189), y 
aunque Peirce no profundiza en la condición de la comunicación con otro, en sus últimos 
escritos «define el signo como medio para la comunicación de una forma (…) forma como 
aquello que es comunicado sobre el objeto, a través del signo, al interpretante (…) el signo 
tiene el poder de comunicar la forma a un interpretante» (p. 188). 
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2.3. Las narrativas en los periódicos 
 
Las preocupaciones y aproximaciones teóricas sobre ciudad se han hecho a través de diversas 
disciplinas como la sociología, la antropología, la arquitectura, la psicología y la literatura; sin 
embargo, desde la disciplina comunicacional esta tendencia se ve enfocada un poco más en la 
televisión y la radio. El entender la relación que existe entre los procesos de comunicación de 
las mass media escritos y la construcción de imaginarios urbanos y ciudadanos sobre 
―juventud‖, es un hecho que permite el abordaje de otro escenario comunicacional que tiene 
una singular importancia para la ciudad; la cual no puede ser pensada sin comunicación, pues 
es en ella donde se encuentran múltiples culturas y se ejerce o no la libertad, igualdad y 
democracia; es decir es en ella donde se construyen los espacios de lo social, lo ciudadano y la 
formación de colectividad mediados, para el caso que nos compete, por las narrativas de los 
periódicos donde se llama la atención sobre temas, personas, grupos de edad o situaciones de 
la ciudad. Ellos (los medios) nos lo ―indican‖ a través de sus narraciones señalando dónde 
debemos centrar la atención, construyéndose así las representaciones mentales en el 
ciudadano, pues tal como lo plantea Peirce, los periódicos nos señalan índices acerca de la 
manera en que estamos recreando ideas e imaginarios sobre los jóvenes. 
Es por esto que los medios de comunicación juegan un papel importante en la construcción 
de los imaginarios urbanos; la prensa, la radio y la televisión son los principales agentes 
constructores del sentido urbano, los que seleccionan y combinan las referencias 
emblemáticas, ampliando la mirada del ciudadano, ya que narran a la urbe de distintas 
maneras, favoreciendo la construcción simbólica de la ciudad imaginada. 
Para Rincón (2006), el ejercicio de «narrar en periodismo es un dispositivo para la 
compresión humana, una manera de inscribir/escribir el mundo, para comprender la 
actualidad, produciendo un impacto afectivo para quien lo está leyendo» (p.122). La prensa 
cuenta la realidad en un momento, un lugar, con personajes específicos, a través de lenguajes 
particulares que se convierten en conductores de sentimientos y emociones, los cuales se 
incorporan en las cosas, hechos, individuos y memorias que dominan la atención, 
expresándose a través de comportamientos colectivos para constituir, cambiar, definir y 
contribuir en los imaginarios de los ciudadanos y por ende de las relaciones sociales; es decir, 
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producen un ―impacto afectivo‖. La realidad que se cuenta es el reflejo de las estructuras 
sociales donde se ven o no reflejados los prejuicios frente a un determinado grupo social, 
partido político, crisis económica, etc. Para Van Dijk (1999), estas narrativas o discursos 
«juegan un papel crucial en la expresión y la (re)producción de las cogniciones sociales, como 
los conocimientos, ideologías, normas y los valores que compartimos como miembros de 
grupos y que en su turno regulan y controlan los actos e interacciones» (p. 24). 
La relación entre las narraciones de los periódicos y los ciudadanos esta mediada por la 
construcción de los imaginarios de unos y otros, que en términos de Van Dijk, encarnan las 
―representaciones sociales‖, las cuales son compartidas por miembros de grupos y culturas 
para construir nuevas realidades. 
Los medios de comunicación, en particular los periódicos escritos, circulan públicamente y 
son, en términos de Silva (2008), «fuente de arraigo mental» (p. 40), y por su referencia a un 
sujeto específico (léase para esta investigación que el sujeto narrado en los periódicos son ―los 
jóvenes‖), contribuyen a formar los constructos sociales que se refieren a las prácticas sociales 
y culturales de esos jóvenes desde la mirada del medio de comunicación, de quien lo escribe y 
cómo lo proyecta o lo plantea al lector; creando una imagen que hace referencia desde la 
repetición de situaciones vividas por tales sujetos, generando imaginarios y representaciones 
en la sociedad que llaman la atención con relación a lo que hace el joven; es decir le marca, le 
indica al lector cómo es ese sujeto. 
Ilustración 1. Ejercicio observación de ciudad 
 
 Fuente: Elaboración propia. 
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Ilustración 2. Ejercicio observación de ciudad 
 
 Fuente: Elaboración propia. 
 
2.4. La construcción de la realidad del Ser joven hoy 
 
Este ultimo lente se refiere a ―la juventud‖ como la abstracción. El joven es pluralidad: 
hombre o mujer, con opciones sexuales, que es blanco, negro o mestizo, pobre o rico, de 
estrado 1 al 6, estudiante, trabajador, desempleado, guerrillero, paramilitar, miembro de 
pandillas, salsero, rapero, discapacitado, enfermo, saludable, violento, alegre, campesino, de la 
urbe, desplazado; así, el joven es visto desde múltiples formas de ser y de expresar su ser. 
Para los adultos la construcción de las representaciones sociales sobre la vulnerabilidad de 
los jóvenes está dada porque ―son influenciables‖. Estas apreciaciones se refuerzan por 
distintas aéreas de conocimiento como la epidemiologia, que abarca desde el tabaquismo, el 
consumo de bebidas alcohólicas, la exposición a psicoactivos, los embarazos inesperados, las 
infecciones de transmisión sexual y la violencia sexual. Asimismo, los adultos representan a 
los jóvenes como peligrosos o como sujetos en riesgo permanente, pues asumen conductas que 
no encajan dentro del sistema social y cuestionan las normas que regulan los hábitos sociales 
―deseables‖. 
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Sin embargo, según Muñoz (2006) la ―juventud‖ no tiene un significado universal ya que es 
una construcción cambiante que responde a unas circunstancias históricas, culturales y 
sociales, permeadas por la globalización y a la vez influenciada por los medios de 
comunicación y las nuevas tecnologías (p. 3), haciendo que la realidad sea ambigua y 
altamente enriquecida, difusa y móvil; al tiempo que se propician nuevas formas de 
interpretar, conceptualizar el ser joven hoy. 
Así, pensar en la ―juventud‖ o condición de juventud, no es solo pensarla desde una franja 
etaria que va desde los 14 a los 26 años (Ley de Juventud), sino entender que se ramifica como 
los afluentes de un rio, produciendo transformaciones mentales, sociales y también 
fisiológicas, lo que lleva a desafíos conceptuales y metodológicos de las disciplinas que se 
atreven a leerla, terminando por entrecruzarse para dejar las certezas propias de su lógica 
unidisciplinar. De otra parte, el mundo adulto e instituciones como la iglesia, la familia y la 
escuela se ven interpeladas, exigiéndoles agudizar la mirada sobre la ―juventud‖ en los 
diversos espacios culturales y sociales donde se expresa. 
Desde la mirada institucional se recrea y construye realidad con un cierto carácter de 
cientificidad, se da cuenta sobre los jóvenes y la juventud. Es por ello que en la franja de 
población joven (14 a 26 años) y de manera especial en los jóvenes de los estratos bajos se 
concentran los «problemas de exclusión, falta de oportunidades y reproducción de la pobreza, 
añadiendo a estos altos índices de muertes violentas y menores expectativas de vida» (Informe 
mundial sobre la juventud, 2007). Para estos estudios los jóvenes se convierten en marginados 
de la escuela, la ciencia, la tecnología, las diversas posibilidades de trabajo, la participación 
política, la recreación y las distintas formas de expresión de sus posibilidades, sumándose a 
grandes dificultades para el dialogo y la comprensión intergeneracional, lo que hace que se dé 
una progresiva exclusión de ellos en  los procesos sociales y políticos. Así es percibido el 
joven, como altamente peligroso, ya que se encuentra como actor principal protagonizando 
fenómenos de violencia y criminalidad en las zonas de la población pobre y marginal en las 
ciudades. 
De igual manera el informe de la Situación actual y prospectiva de la niñez y juventud en 
Colombia (2004), desde 1986, plantea que el trauma y la violencia se han convertido en el 
principal problema de salud pública a nivel de la población general en Colombia, aumentando 
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en escolares, adolescentes y jóvenes, en un marco de violencia generalizada que vive el país. 
A dicho panorama se suman los embarazos precoces, las enfermedades de transmisión sexual, 
el VIH/SIDA, el consumo de sustancias psicoactivas, los suicidios, las pocas posibilidades de 
empleo, entre otras; como situaciones donde los jóvenes son los protagonistas. 
En contraste y atendiendo a las problemáticas aducidas por los estudios anteriormente 
mencionados, en la legislación internacional y nacional se potencia la visión de y sobre los 
jóvenes como ―sujetos de derechos‖, en su doble significación de construcción de condiciones 
para el ejercicio pleno de la ciudadanía y del establecimiento de garantías sociales e 
institucionales para el respeto y cumplimiento de sus derechos fundamentales. 
En nuestro país, esta visión es concretada a nivel departamental y municipal en la «Política 
Pública de Juventud», que a su vez se va reacondicionando de acuerdo a los cambios que se 
suscitan en las concepciones jurídico-políticas del momento. Así, a manera de resumen, la 
siguiente tabla presenta los principales cambios en las últimas tres décadas en las 
percepciones, los enfoques de política y el marco institucional en Colombia, influidas en gran 
parte por los discursos dominantes del contexto internacional. En la tabla que se presenta a 
continuación podemos observar los enfoques de política y el marco institucional.  
Tabla 4. Resumen Políticas en Colombia. Elaboración política pública de juventud 
en Colombia 
 
Antes Ahora 
Agentes de socialización de los jóvenes: 
familia, escuela e instituciones públicas 
Agentes de socialización: el mercado, los 
medios de comunicación, las nuevas 
tecnologías y espacios propios 
El período juvenil se definía por su referente 
adulto y por su estado transitorio 
Pérdida de la centralidad del estatuto adulto. 
La juventud como una nueva etapa 
de la vida que dispone de elementos 
suficientes y propios que la convierten en 
autónoma 
La juventud como una realidad homogénea 
Complejidad y heterogeneidad de la 
realidad juvenil 
Políticas sociales indiferenciada y 
Sectoriales 
Perspectiva generacional y políticas 
Transversales 
El joven como problema o ―riesgo que se 
corrige‖. Énfasis en la situación juvenil 
El joven como factor estratégico para el 
Desarrollo. Potencialidad que se promueve. 
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Combinación en los énfasis: condición y 
situación juvenil 
El joven como un cuerpo social objeto de las 
políticas estatales. El Estado visto como 
protector y los jóvenes como receptores de 
una asistencia social 
Sujeto de derechos y referente esencial en 
la concertación con el Estado y la sociedad 
civil para construir las políticas públicas de 
Juventud. Formación integral de la juventud. 
Empoderamiento de los jóvenes 
Estado liberal de derecho. Centralismo 
Estado social y democrático de derecho. 
Descentralización 
 Fuente: Colombia. Logros, dificultades y perspectivas. Colombia Joven año 2000. 
 
 
 
En la adecuación hecha para el caso de Risaralda, el departamento adopta la «Política 
Pública de Juventud» (ley 375 de 1997), mediante Ordenanza del 15 de noviembre del 2010, 
la cual señala que el: 
objetivo fundamental es el de contribuir al ejercicio de la ciudadanía de los hombres y 
mujeres jóvenes del departamento en su diversidad étnica afrodescendiente e indígena, 
condición social, sexual y de género; en su situación de discapacidad y desplazamiento 
forzado con el fin de elevar sus capacidades y contribuir a su pleno desarrollo; a la vez que 
orientar la acción del Gobierno Departamental para atender de manera incluyente, 
coherente y articulada, los mandatos constitucionales y legales establecidos para 
reconocimiento y garantía de los derechos de los hombres y mujeres jóvenes del 
departamento . 
Asimismo, la Política es orientadora de la gestión pública y de la gestión privada, del 
accionar de las organizaciones sociales juveniles y no gubernamentales con el fin de avanzar 
en la articulación de las actuaciones de los entes territoriales, la empresa privada y la sociedad 
civil. 
Por otro lado, la «Política Pública de Juventud» abandona la percepción de la juventud 
como periodo de transición para considerarla como una etapa plena de la vida, buscando 
dentro de sus objetivos el respeto por la autonomía personal y la plena ciudadanía de los 
jóvenes, lo cual incide de manera relevante en el tratamiento constitucional que se le da a 
todos las circunstancias que rodean su ser y su expresión. 
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3. METODOLOGÍA 
 
Esta investigación se inscribe dentro de la perspectiva de los trabajos de investigación de tipo 
cualitativo, que busca capturar los imaginarios urbanos de cada ciudad. 
Para Deslauriers (2004), la investigación cualitativa está interesada por «el análisis de los 
procesos sociales, sobre el sentido que las personas y los colectivos dan a la acción, sobre la 
vida cotidiana, sobre la construcción de la realidad social» (p. 6); en términos de Silva, los 
Imaginarios Urbanos. 
La presente investigación se centró en analizar cómo los periódicos el Diario del Otún y 
Q´hubo hacen referencia a la ―juventud‖ y descubrir cómo las personas y los colectivos dan 
sentido a esta franja de edad, y de qué forma se van construyendo en la realidad social estos 
imaginarios. 
Se partió de analizar el contenido de las noticias, de qué forma son expresadas y entender 
cómo son vistos los jóvenes por los periódicos; pues, como afirman Delgado y Gutiérrez 
(1995), «el lenguaje es un sistema de expresiones que constituyen el tejido propio de la vida 
social» (p. 178). Así, se encontrará cómo el hecho comunicativo que se produce en los 
periódicos da un sentido al texto con dinámicas propias, involucrando las subjetividades de 
quien comunica; su contenido es para alguien y habla de un alguien, de los sujetos que son el 
blanco de la comunicación (los jóvenes). 
De esta forma, la presente investigación buscó entender de manera reflexiva cómo las 
personas viven en sociedad y cómo se recrean los símbolos (imaginarios) que su medio les 
transmite. En este caso el medio es la prensa escita y los símbolos son los lenguajes, las 
palabras y las formas en como estas señalan e indican a la ―juventud‖ pereirana, para aportar a 
la discusión sobre imaginarios urbanos. 
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3.1. Procedimiento en la recolección de la información 
 
En un primer momento se procedió a la recolección de la información mediante una ficha que 
permitiera extraer de las noticias narradas por los periódicos Diario del Otún y Q´hubo, 
aquellas frases y palabras a partir de las cuales se enunciaran a los jóvenes bajo los siguientes 
criterios de recolección de información: 
- Para el caso del periódico Q´hubo se decidió observar la página principal para detectar la 
existencia de noticias que hicieran referencia a los jóvenes y posteriormente dirigirse a esa 
sección y realizar la correspondiente recolección. 
- Mientras que para el Diario del Otún se definió la búsqueda en la página de juventud 
emitida por el periódico; la cual es emitida regularmente cada 15 días. 
A continuación se relaciona la ficha de recolección de información construida y aplicada 
durante el proceso: 
 
Tabla 5. Ficha de recolección de información 
Código Diario Fecha Página 
Título del artículo: 
 
Realizador: 
 
Resumen del articulo y /fotos–imágenes: 
 
1. Unidad de análisis: palabras o frases que indican o se refieren a los jóvenes de 13 
a 24 años de edad: 
2. Unidad de contexto: donde se encuentra la unidad de análisis en la frase :  
3. Relación de unidad de análisis y la unidad de contexto: 
Notas: 
 
 
 Fuente: Elaboración propia. 
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Ilustración 3. Ejercicio de análisis de contenido 
 
 Fuente: Elaboración propia. 
 
Ilustración 4. 
 
 Fuente: Elaboración propia. 
 
3.2. Procedimiento para el análisis de la información 
 
Para el análisis de la información tomada de los periódicos Diario del Otún (mayo-junio de 
2010 y Q´hubo (junio de 2010), se partió de la pregunta de investigación: a partir de la 
relación que existe entre los imaginarios de marcas ciudadanas del grupo de edad de 13 a 24 
años de la primera fase de Pereira imaginada 2009-2014 y las marcas narradas en los 
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periódicos Diario del Otún (mayo-junio del 2010) y Q´hubo (junio 2010) ¿se podría 
profundizar en los imaginarios urbanos de “juventud” de los habitantes de la ciudad de 
Pereira? para que se convirtieran en el marco de referencia teórico para llegar a construir las 
triadas, los nodos y las triadas de sentido. 
La información recolectada a partir del instrumento «ficha de análisis de contenido» es la 
base para el análisis e interpretación de la información obtenida, la cual fue complementada 
con la propuesta hecha por el grupo de investigación en Comunicación Educativa. Este 
modelo se denomina ―Relacional‖ y está basado en una mirada trial, el cual es consecuente 
con los conceptos de primeriad, segundidad y terceridad planteados por Peirce, y 
desarrollados en el modelo de Armando Silva en sus estudios de imaginarios urbanos. 
 
3.2.1. Construcción tríada base 
 
Partiendo de la información que se obtuvo en la ficha de análisis de contenido se construyó la 
Triada base que tiene su soporte en la pregunta a de investigación y en los objetivos que se 
quieren alcanzar. 
Esta Triada base fue la que siempre se utilizó para la construcción de las triadas-datos que 
resultaron del análisis de contenido. 
Teniendo como referente el objetivo general de la investigación (aportar a la investigación 
sobre imaginarios urbanos de ―juventud‖ de la ciudad de Pereira a partir de establecer la 
relación que existe entre los imaginarios de marcas ciudadanas del grupo de edad de 13 a 24 
años de la primera fase de Pereira imaginada, con las marcas ciudadanas narradas en los 
periódicos Diario del Otún y Q´hubo ¿se podría profundizar en los imaginarios urbanos de 
“juventud” de los habitantes de la ciudad de Pereira?), se procede a la construcción de la 
siguiente Triada base, resultante de las conexiones de dicho objetivo general con las categorías 
peirceanas y las construidas por Silva en términos de primeridad segundidad y terceridad. A 
continuación se explicitan las conexiones realizadas en la construcción de la Triada base: 
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Ilustración 5. Triada base 
 
 
 
 
 
 
 Fuente: Elaboración propia a partir de los elementos aportados por el equipo de Maestría. 
 
Se determinó a cuál categoría corresponde cada triada‒dato en el marco de la lógica trial de 
Silva y Peirce (ciudad‒ciudadanos‒otredades) y a partir de allí se formularon las siguientes 
conexiones: 
Ilustración 6. Lógica trial a partir de Charles S. Peirce y Armando Silva 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Fuente: Elaboración propia a partir de los elementos aportados por el equipo de Maestría. 
 
Segundidad 
Ciudadanos 
Calificació
n 
Marcas 
Índice 
 
Primeridad 
Ciudad 
Cualidad 
Temporalida
d 
Ícono 
Terceridad 
Otredades 
Escenarios 
Rutinas 
Símbolo 
Rutina 
Temporalidad Marca 
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3.2.2. Comprobación de la triada base 
 
A partir de la Triada base se hizo un ejercicio de comprobación tomando como referencia el 
planteamiento de Peirce con relación a los datos obtenidos del análisis de contenido, para 
reformular la Triada base pertinente con relación a los objetivos que plantea el estudio. 
Para llegar a la triada base fue necesario desarrollar el siguiente procedimiento: 
- A cada tríada de ese posible nodo se le hicieron 3 lecturas combinando la dirección de 
lectura de sus vértices. 
- Para esta lectura se manejó siempre un mismo código o convenciones y así con las demás 
lecturas de triadas. 
 
Ilustración 7. Lectura de nodos 
 
 
 
 
 
Primeriad=Segundidad        Terceridad 
 
 
 
 
 
Segundidad=Primeriad       Terceridad 
 
 
 
 
 
Terceridad=Primeriad       Segundidad 
 Fuente: Elaboración equipo de Maestría. 
 
- Para cada tríada se decide cuál es el objeto, y con relación a la teoría se ubican los otros 
dos vértices. Al hacer el análisis se define la pertinencia tanto teórica como de 
cumplimiento del objetivo propuesto. 
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Ilustración 8. Ejercicio de lectura a tiradas 
 
 Fuente: Elaboración propia. 
 
3.2.3. Análisis de contenido para identificar los índices referidos a la 
“Juventud” 
 
En el ejemplo que se presenta a continuación realizado con el procedimiento descrito, se 
efectuó todo el análisis inicial de las fichas de contenido para llegar a establecer las triadas 
(datos), con las que se continúa el análisis a partir de la metodología del grupo de 
investigación en comunicación educativa: triadas, nodos de triadas y triadas de sentido: 
Tabla 6. Ficha de análisis de contenido Diario del Otún 
Código: 
D01054 
Diario: 
Diario del Otún 
Fecha: 
04 de mayo de 2010 
Página: 
2B jóvenes 
Título del artículo: Bienvenido a nuestra casa 
Realizador: David Toro Tole 
Resumen del artículo y /fotos–imágenes: Los estudiantes del Colegio Salesiano San 
Juan Bosco de Dosquebradas y la juventud en general recibirán las reliquias del 
patrono y guía de los jóvenes, que muestra a la juventud el camino para lograr un  
futuro mejor. 
San Juan Bosco inculca en los jóvenes Salesianos niveles altos en conocimientos, 
valores y virtudes para llegar a ser hombres nuevos. 
1. Unidad de análisis: palabras o frases que indican o se refieren a los jóvenes de 13 
a 24 años de edad: Futuro mejor, juventud, camino, hombres nuevos, jóvenes 
salesianos, valores, conocimientos  y virtudes. 
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2. Unidad de contexto: donde se encuentra la unidad de análisis en la frase: 
- Futuro 
- San Juan Bosco muestra a la juventud el camino 
- Los jóvenes salesianos se les inculcan 
3. Relación de unidad de análisis y la unidad de contexto: 
- Juan Bosco muestra la juventud el camino para un futuro mejor 
- Los jóvenes Salesianos se les inculcan valores, conocimientos y virtudes para 
ser hombres nuevos 
Notas: 
 
 
 Fuente: Elaboración propia. 
 
Tabla 7. Fichas de contenido 
CódigoD0154-1 
Unidad de análisis: Futuro mejor 
Unidad de contexto: San Juan Bosco muestra a la juventud el camino 
Relación: Juan Bosco muestra a la juventud el camino para un futuro mejor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Notas:  
 Fuente: Elaboración propia. 
 
Lecturas de Análisis de datos: 
- 3 1  2 
El futuro se concreta, se hace posible  por la relación entre la juventud y el camino. 
- 1 3  2 
La juventud se concreta, se hace posible, por la relación entre el futuro mejor y el camino a 
seguir. 
Rutina 
Temporalida
d 
Marca  Juventud Camino 
d 
Futuro mejor  
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- 2 3  1 
El camino se concreta, se hace posible por la relación entre el futuro mejor y la juventud 
Del análisis realizado seleccionamos la tríada más pertinente en cuanto a la pregunta 
formulada y el objetivo a desarrollar en la investigación. Para el caso del ejemplo que estamos 
siguiendo, es la siguiente: 
Ilustración 9. Triada  # 2 
 
 
 
 
 
 
Convenciones establecidas para identificación de la información en la triada:  
- D – Diario 
- O – Otún 
- # – Número de ficha 
- # – mes 
- # – Día 
3.2.3.1. Triadas resultes del análisis de contenido en los periódicos 
 
 
 
 
  
 
D0154-1 
Juventud Camino a seguir 
Futuro mejor 
Futuro mejor 
Juventud Camino a seguir 
D0154-1 
Hombres nuevos 
Jóvenes 
salesianos 
Valores, 
conocimientos y 
virtudes 
D0154-2 
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Terrorismo 
Estudiantes 
UTP 
Conducta 
D0258-1 
Explotan papas 
bombas 
Estudiantes Facultad salud UTP 
DO258-2 
Escuchar música 
altos decibelios 
Los jóvenes Se están enfermando 
D03511-1 
Ruido escuchado 
altos decibelios 
Los jóvenes Interfieren 
comunicación 
D03511-2 
Decomisaron armas 
blancas y marihuana 
Programa colegios 
seguros y sin droga 
Colegios 
D04521-1 
Detenidos 
95 menores de 
edad 
3550 alumnos 
D04521-2 
Difunde cultura china 
Joven 
risaraldense 
Labor extraordinaria 
D05525-1 
Programa radio 
Joven Difundir la cultura 
china 
D05525-2 
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Acreedores beca 
Ecopetrol 
Estudiantes de 
16 y 17 años 
Jóvenes 
D06530-1 
Cumplir sueños 
Jóvenes Esfuerzo y dedicación 
D06530-2 
Más aterrizados 
Jóvenes Sociedad exige 
D07068-1 
Apreciar 
metas logradas 
Los Jóvenes Conseguir con 
sacrificio 
D07068-2 
Elección 
Alcalde 
juvenil 
10 de junio 
D08069-1 
Cerrar campaña 
Alcaldía juvenil Candidatos 
D08069-2 
Elegido 
Camilo Arango 22 
años 
Alcalde juvenil 
D090611-1 
Recuperar 
espacios públicos y 
cultura 
Alcaldía juvenil Propuestas 
D090611-2 
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Buscadas por 
adultos mayores 
Jóvenes Mujeres 
D100613-1 
Amar a un hombre 
Flores frescas Falta tiempo 
D100613-2 
Crean empresa 
Jóvenes Tres pereiranos 
D110627-1 
Un sueño en común 
Jóvenes Emprendedores 
D110627-2 
Muerte 
Moto Madrugada  
Q01629-2 
Rumba 
Joven 20 años Madrugada 
Q01629-1 
Asesinato 
Los Jóvenes Ser recorridos 
Q02628-1 
Muerte 
Joven 
chiquilin 
Con pistola y 
revolver 
Q02628-2 
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Descuartizado 
Joven Sale de su casa 
Q03625-1 
Algo malo le 
paso 
Joven Desapareció 
Q03625-2 
Asesinado a tiros 
Joven de 22 años En la noche 
Q04623-1 
Le metieron tres 
tiros 
Joven de 22 
años 
Tomando cerveza 
Q04623-2 
Es apuñaleado 
Joven de 19 
años 
Debajo del puente 
de la isla 
Q05622-1 
Consumía droga 
Joven de 20 
años 
Hacía varios años 
Q05622-2 
Asesinada 
Joven de 18 
años 
Con sevicia 
Q06621-1 
Crimen 
Problema con el 
moco 
Un año atrás 
Q06621-2 
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Cruzando el 
puente 
Es 
asesinado 
A las 11 pm 
Q07620-1 
Trabajaba 
En 
Mercamas 
Hace un año 
Q07620-2 
Asesinada 
Mujer de 23 
años 
Tiene dos hijos 
Q08618-1 
Balazo 
Cayó muerta 5 pm 
Q08618-2 
Muerto 
Joven de 23 
años 
Tres tiros 
Q09617-1 
Trabajar en 
Bogotá 
Joven Pensaba en 
esposa y bebe 
Q09617-2 
Se estrellaron 
Moto Los novios 
Q10615-1 
Estudiante sexto 
semestre 
La joven Excelente, alegre y 
casera 
Q10615-2 
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En total resultaron 48 tríadas del análisis de contenido de los periódicos Diario del Otún 
mayo-junio 2010 y Q´hubo junio 2010. 
 
 
 
 
Es muerto 
Joven de 23 
años 
Noche 
Q11614-1 
Trabajaba en 
construcción 
Joven 23 años Vivía en Monserrate 
Q11614-2 
Muerto 
Joven Un Balazo 
Q12611-2 
Iba a robar 
Joven entre 15 
y 20 años 
Estación de gas 
Q12611-1 
Muerto 
Joven Apuñaleado 
Q13609-2 
Buen 
estudiante 
Joven de 16 
años 
Colegio Manuel 
Elkin Patarroyo 
Q13609-1 
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Ilustración 10. Triadas resultantes del análisis de contenido 
 
 Fuente: Elaboración propia. 
 
3.2.4. Construcción de Nodos: 
 
Como ya se ha mencionado en apartes anteriores, luego de construir el dato (tríadas) se 
procedió a una reagrupación a partir de los nodos de tríadas (que en su conjunto son un signo), 
las cuales son susceptibles de ser reagrupadas nuevamente en tríadas de sentido.  
Se tuvo en cuenta el criterio por el cual se sustenta la tríada base para la reagrupación de las 
triadas (en nodos de triadas) y se analizaron desde primeriad, segundidad y terceridad. 
Las triadas resultantes del análisis de contenidos fueron agrupadas en nodos, tomando 
como referencia la segundidad como criterio de entrada a la definición de la tríada base y en 
correspondencia con el objetivo planteado. Agrupación por nodos: 
- Para la agrupación por nodos se establece como criterio el inicio del análisis a partir de la 
segundidad, en correspondencia con los objetivos específicos de la tesis: 
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- Identificar en los periódicos Diario del Otún y Q´hubo los índices que hacen referencia a 
la ―Juventud‖. 
- Describir a partir de estos dos periódicos los índices frente a moda, música, lenguaje, 
eventos, consumo de drogas, violencia, uso del espacio público, consumo de bebidas 
alcohólicas, sexualidad, que relaciona la idea de ―juventud‖ el grupo de edad de 13 a 24 
años. 
 
Ilustración 11. Nodos resultantes de triadas de sentido 
 
 
 Fuente: Elaboración propia. 
 
 
3.2.4.1. Nodos y Reflexiones frente a su lectura 
3.2.4.1.1.  La muerte en los tiempos del joven 
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Tabla 8. Nodo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Q07620-1 
Cruzando el puente 
a las 11 p.m. es asesinado 
Q02628-1 
Asesina
dos 
Son 
recorridos 
Jóvenes 
Q04623-1 
Asesinado a tiros 
En la noche 
Joven de 22 años 
Q08618-1 
Asesinada 
Tiene 2 hijos 
Mujer de 
23 años 
Q06621-1 
Asesinada 
Con sevicia 
Joven de 18 años 
Q04623-2 
Le metieron 3 tiros 
Tomando 
cerveza 
Joven de 
22 años 
Q08618-2 
Balazo 
5 p.m. Cae víctima 
Q03625-1 
Descuartizado 
Sale de su 
casa 
Joven  
Q05622-1 
Apuñaleado 
Debajo del 
puente 
Joven de 
19 años 
Qo2628-2 
Muere 
Con pistola 
y revolver 
Joven 
Chiquilli
n 
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 Fuente: Elaboración propia. 
 
14 triadas se refieren a la ―juventud‖ como: Joven, jóvenes, joven de18, 19 ,22 y 23 años, 
Mujer de 23 años y Joven ―Chiquillin‖; lo que permite inferir que se refieren a jóvenes que se 
conocen por las situaciones a las que ya se enfrentaron, como lo plantea Peirce «lo que ha sido 
hecho» con distintos rasgos que son representados en la segundidad. 
A partir de esto y entendiendo que la terceridad es siempre un medio, un enlace, un puente, 
un símbolo como espacio de representación de la idea que registran los periódicos sobre 
juventud; se observa cómo en estas 14 triadas que conforman el nodo, el periódico representa 
a la ―juventud‖ con las siguientes palabras: 5 tríadas con la palabra muerto o muere, 5 tríadas 
con las palabras asesinado/asesinada y 4 tríadas con la forma como murieron: le metieron 3 
tiros, balazo, apuñaleado, descuartizado. 
Estas 14 triadas son del periódico Q´hubo, donde se concluye que este periódico indica en 
sus noticias a la ―juventud‖ desde una perspectiva de violencia. 
 
3.2.4.1.2. El joven como promesa 
Tabla 9. Nodo 
Q11614-1 
Es muerto 
Noche Joven de 23 
años 
Q12611-2 
Muerto 
Un balazo Joven 
Q09617-1 
Es muerto 
Tres tiros Joven de 23 años 
Q13609-1 
Muerto 
Apuñaleado Joven 
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 Fuente: Elaboración propia. 
 
7 tríadas se refieren a la ―juventud‖ como: juventud, jóvenes salesianos, jóvenes, tres 
pereiranos; refiriéndose a los jóvenes reales, los que en efecto lo son. 
D07068-1 
Más aterrizados 
Sociedad exige Jóvenes 
D06530-2 
Cumplir sueños 
Esfuerzo y 
dedicación 
Jóvenes 
D0154-2 
Hombres 
nuevos 
Valores, 
conocimientos, 
virtudes 
Jóvenes 
Salesianos 
Q08618-1 
Sueño en común 
Jóv
enes  
Emprendedores 
D110627-1 
Crean 
empresa 
Jóvene
s 
Tres pereiranos 
D0154-1 
Futuro 
mejor 
Camino 
Mejor 
Juventud 
D07068- 
Apreciar las metas logradas 
Conseguir con 
sacrificio Jóvenes 
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 Las terceridades de estas tríadas representan a la ―juventud‖ con las palabras: futuro 
mejor, crear empresa, hombres nuevos, apreciar metas logradas, cumplir sueños, más 
aterrizados y sueño en común. 
Estas 7 tríadas son del Diario del Otún. Este periódico representa a la ―juventud‖ desde 
posibilidades y proyectos que pueden tener los jóvenes, en palabras de Peirce, esta terceridad 
es en donde el pensamiento se ve en su rol de gobernar la segundidad, léase la ―juventud‖. 
 
3.2.4.1.3. El joven como actor social 
Tabla 10. Nodo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Fuente: Elaboración propia. 
 
Cuatro tríadas se refieren a la ―juventud‖ como alcalde juvenil, refiriéndose a la elección 
del joven Camilo Arango. 
Las terceridades de estas tríadas representan a la ―juventud‖ con las palabras: es elegido, 
elección, cerrar campaña y recuperar espacios públicos y de cultura. 
D090611-1 
Es elegido 
Alcalde Juvenil 
Camilo Arango 
D0154-1 
Elección 
10 de junio 
Alcalde 
juvenil 
D08069-2 
Cerraron campaña 
Candidatos 
Alcaldía juvenil 
D090611-2 
Recupera espacios públicos y de 
cultura 
Propuesta 
Alcalde 
Juvenil 
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Estas cuatro tríadas son del Diario del Otún, representando a la ―juventud‖ desde la 
posibilidad que tiene el joven en los espacios de elección y participación ciudadana, 
simbolizada en la alcaldía juvenil. 
3.2.4.1.4. Flores frescas 
Tabla 11. Nodo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Fuente: Elaboración propia. 
 
Dos tríadas se refieren a la ―juventud‖ como: flores frescas y jóvenes. Son segundidad por 
cuanto indican cómo son calificadas las mujeres jóvenes que trabajan en un prostíbulo, 
representadas desde las terceridades amando a un hombre y siendo buscadas por adultos 
mayores. 
Estas dos tríadas son del Diario del Otún donde indican a la ―juventud‖ desde el trabajo de 
la prostitución. 
3.2.4.1.5. ¡A estudiar joven¡ 
Tabla 12. Nodo 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
D100613-2 
Amar a un hombre 
Falta tiempo Flores frescas 
D100613-1 
Buscadas por adultos mayores 
Mujeres Jóvenes  
Q10615-2 
Estudiante de VI semestre 
Alegre 
La joven 
Q13609-2 
Buen estudiante 
Colegio 
Manuel 
Elkin  
Joven de 16 
años 
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 Fuente: Elaboración propia. 
 
Tres tríadas se refieren a la ―juventud‖ como: joven de 16 años y estudiantes de 17 y 16 
años, indicando a la  ―juventud‖; encontrando en las terceridades de estas tríadas los símbolos 
de: buen estudiante, estudiante de VI semestre y que son acreedores de una beca en 
Ecopetrol, como una posibilidad de interpretación positiva de ellos. 
Dos de las tríadas son del periódico Q´hubo y una es del Diario del Otún, las cuales señalan 
a la ―juventud‖ desde la representación de estudio y educación. 
3.2.4.1.6. Carrera contra la muerte 
Tabla 13. Nodo 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 Fuente: Elaboración propia. 
 
Dos tríadas se refieren a la ―juventud‖ con la palabra moto como hecho real al cual se 
enfrenta, leyendo la terceridad como el enlace entre este objeto con el hecho de que se muere, 
se estrella. 
Estas dos tríadas son del periódico Q´hubo relacionando la ―juventud‖ con la moto y como 
resultado la muerte. 
D06530-1 
Jóvenes 
Estudiantes de 17 y 16 
años  
Acreedores de una beca de Ecopetrol 
Q1061
5-1 
Estrellaron 
Los novios 
Moto 
Q01629-2 
Muerte 
Madrugada Moto 
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3.2.4.1.7. La subversión de la juventud 
Tabla 14. Nodo 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 Fuente: Elaboración propia. 
 
Dos tríadas se refieren a la ―juventud‖: como estudiantes de la UTP, creando como realidad 
a  la ―juventud‖ desde la segundidad. 
Al leer la terceridad hacen el enlace o combinación con las palabras terrorismo y explotar 
bombas. 
Estas dos triadas son del Diario el Otún indicando a la ―juventud‖ en conductas 
subversivas. 
3.2.4.1.8. La vibración de los decibelios 
Tabla 15. 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 Fuente: Elaboración propia. 
 
D0258-1 
Terrorismo 
Conducta 
Estudiantes UTP 
D0258-2 
Explotan Bombas 
Facultad 
salud 
Estudiantes 
UTP 
D03511-2 
Ruido escuchado a altos decibelios 
Interfiere en la 
comunicación 
Los jóvenes 
D03511-1 
Escuchan música a altos decibelios 
Se están 
enfermando 
Los jóvenes 
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Dos tríadas se refieren a la ―juventud‖ como los jóvenes donde se ven afectados desde la 
terceridad en: escuchar la música a altos decibelios y el ruido escuchado. 
Estas dos triadas son del Diario el Otún indicando a la ―juventud‖ desde las conductas 
referidas a la música. 
3.2.4.1.9. A sudarla 
Tabla 16. Nodo 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Fuente: Elaboración propia. 
 
Tres tríadas se refieren a la ―juventud‖ como joven, joven de 23 años y Mercamas; 
segundidad que demuestra hechos de la juventud representados desde la terceridad en palabras 
como trabajar en Bogotá, trabajar y trabajar en construcción. 
Estas tres tríadas son del periódico Q´hubo, representando a la ―juventud‖ desde el trabajo.  
 
 
Q11614-2 
Trabajaba en construcción 
Vivía en 
Monserrate Joven de 23 años 
Q09617-2 
Trabajar en Bogotá 
Pensaba en 
esposa y 
bebé 
Joven  
Q07620-2 
Hace 
un año 
En Mercamás 
 
Trabajaba 
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3.2.4.1.10.  Los “chinos” difunden 
Tabla 17. Nodo 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 Fuente: Elaboración propia. 
 
Dos tríadas se refieren a la ―juventud‖ como joven y joven risaraldense, que desde la 
terceridad se representa a través de difundir la cultura China y el programa de radio. 
Dos tríadas del Diario del Otún representa a la ―juventud‖ desde la labor cultural que 
realizan. 
3.2.4.1.11.  Joven contra la ley 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
D05525-2 
Programa de radio 
Difunde la 
cultura 
Joven 
D05525-1 
Difunde la cultura China 
Labor 
extraordinaria 
Joven 
risaraldense 
D04521-2 
 
Detenidos 
3.550 alumnos 
95 menores de 
edad 
D04521-1 
Decomisaron 
Programa 
colegios 
seguros sin 
droga 
Armas 
blancas y 
marihuana 
Q01629-1 
Rumba 
Madrugada 
Joven de 20 
años 
Q06621-2 
Crimen 
Un año 
atrás 
Un 
problema 
con Alias 
el Moco 
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 Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Siete triadas se refieren a la ―juventud‖ como: joven de 20 años, joven de 15 a 20 años, 95 
menores de edad, armas blancas y marihuana, un problema con “alias el Moco”; como 
segundidad en donde se expresa el objeto (ser joven). 
Y desde las terceridades de estas tríadas la representación simbólica de la juventud hace 
referencia a: consumía droga, iba a robar, algo malo le pasó, crimen, rumba, decomisaron, 
detenidos. 
Cinco de estas tríadas son escritas por el periódico Q´hubo y dos por el Diario del Otún. La 
―juventud‖ está siendo recreada por situaciones negativas que van en contra de la ley. 
 
 
 
 
 
 
Q03625-2 
Algo malo le pasó 
Desapareció 
Joven 
Q12611-1 
Iba a robar 
Estación 
de gas 
Joven entre 
15-20 años 
Q05622-2 
Consumía droga 
Varios años 
Joven de 20 años 
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3.3. Triadas de sentido 
 
3.3.1. Lo que se permiten y no es permitido: 
 
Las noticias que se leen en los periódicos Diario del Otún y Q´hubo tiene como modelo de 
representación de la ―juventud‖ marcas como la violencia, la muerte, el asesinato. Esto se 
visualiza en el siguiente cuadro: 
Tabla 18. Resumen de noticias de periódicos que representan a la juventud desde 
la violencia, la muerte y el asesinato 
 
Nodo 
# de 
tríadas 
% Palabras Periódico 
La muerte en los tiempos 
del joven 
14 29.1% 
Muerte, muerto, asesinado 
a tiros, balazo, 
apuñaleado, descuartizado 
Q’hubo 
Flores frescas 2 4.1% 
Amar a un hombre, 
buscadas por adultos 
mayores 
Diario del Otún 
Carrera contra la muerte 2 4.1% Muerte, se estrella Q’hubo 
La subversión de la 
juventud 
2 4.1% 
Terrorismo, explotar 
bombas 
Diario del Otún 
La vibración de los 
decibelios 
2 4.1% 
Escuchar la música a altos 
decibelios, ruido 
escuchado 
Diario del Otún 
Joven contra la ley 7 14.5% 
Consumir droga, iba a 
robar, algo malo le pasó, 
crimen, rumba, 
decomisaron, detenidos 
5 Q’hubo 
2 Diario del Otún 
 Fuente: Elaboración propia. 
 
A través sus narraciones recrean los sucesos o acciones que pueden ser de interés para el 
lector; lugares, situaciones determinadas y con actores jóvenes; llamando la atención al 
público lector, indicándole que la ―juventud‖ está viviendo situaciones de riesgo al recorrer un 
sitio de la ciudad como un puente, estar en una esquina, por vivir una temporalidad nocturna 
de ―riesgo‖, al manejar moto, al ingerir licor; recreando la forma como son muertos con 
pistola, revolver, descuartizados, con sevicia. 
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La ciudad está habitada por jóvenes que viven en riesgo y son de riesgo; desde el estudio de 
los imaginarios urbanos esto constituye una marca para los jóvenes de Pereira, la cual es 
narrada por estos medios de comunicación escritos que pueden ser un referente para la 
sociedad pereirana sobre la ―juventud‖. Esto, según la teoría de los imaginarios, es la realidad 
construida por los medios, lo que se ve reflejado en ―lo otro‖, como se interioriza los hechos 
vividos por los jóvenes, es decir, como son percibidos. Estas narraciones de los periódicos son 
las calificaciones que narran sobre la ―juventud‖ emitiendo juicios de valor y de sentido sobre 
el quehacer, existencia y relación de los jóvenes en su ciudad. Estos espacios ciudadanos y 
sociales construyen las miradas colectivas, terceridades, las cuales son siempre un medio, un 
enlace, un puente, un símbolo como espacio de representación de la idea que registran los 
periódicos, convirtiéndose en representaciones mentales en el ciudadano pereirano. 
La vida de los jóvenes es narrada en función de actos opuestos a la vida y a la paz; la 
desesperanza, la tragedia, el dolor, la trasgresión de la ley, el consumo de droga y licor, 
indican cómo vive el joven la ciudad. La  ―realidad‖ es ―llevada‖ por las narraciones de los 
periódicos a través de nuevas significaciones, como lo expresa Omar Rincón (2006) «se narra 
de acuerdo con las sensibilidades y mitos que hay en una sociedad» (p. 123). 
Es así como es vista la ―juventud‖ desde lo masculino (el hombre), desde el riesgo, la 
agresión, e incluso la subversión y el terrorismo; son padres que dejan hijos huérfanos, viudas 
y madres que entierran a sus hijos. Son los hombres jóvenes los que se apropian de los 
espacios públicos de esta ciudad, los marcan, los señalan y los representan a través de 
trasgresiones frente a la norma, en formas tales que afectan su vida como son el consumo de 
droga, el robo o el cometer un crimen. No se salvan los estudiantes de la universidad pública 
de estas marcas de transgresiones ya que incluso ellos son terroristas que explotan bombas. 
Es pues importante preguntarse: ¿Donde se encuentra narrada la ―juventud femenina‖ en 
estos periódicos? ¿Ellas son transgresoras? Las narraciones las indican como madres, otras en 
el ejercicio de la prostitución e incluso alguna involucrada en un problema con un delincuente. 
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Ilustración 12. Noticia del periódico Q’hubo 
 
 
  
Fuente: Periódico Q{hubo 
 
Ilustración 13. Noticia del  Diario del Otún 
 
 Fuente: Periódico Diario del Otún  
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3.3.2. Al final del arco iris se recrea la visión del joven en Pereira: 
 
La juventud es narrada por los periódicos, y en especial por el Diario del Otún, desde la 
posibilidad, la promesa y la esperanza. Se llama la atención en las narraciones sobre los 
esfuerzos y proyectos que tienen estos jóvenes, marcándolos como hombres nuevos, más 
aterrizados, que aprecian las metas y que tienen futuros mejores; indica a una ―juventud‖ 
como una esperanza que es futura y a la vez actualizada por las narraciones del periódico; el 
joven se sale de su marca temporal de joven y se actualiza como futuro en quien lo narra como 
presente‒ presente y presente‒futuro. 
Con estas marcas narradas en los periódicos se señala al ciudadano joven como sujeto de 
experiencia urbana, lo indica como objeto en relación a sus acciones vistas en la realidad, 
produciéndose una relación de dependencia (segundidad). De esta forma los periódicos 
construyen diversas relaciones del ciudadano pereirano con la juventud, es decir, se dan 
nuevas construcciones de imaginarios donde interpretar y conceptualizar al joven. 
Los nodos que nos indican la tríada de sentido los podemos visualizar en la siguiente tabla: 
Tabla 19. Resumen de noticias de periódicos que representan a la juventud desde 
posibilidad, promesa y esperanza 
 
 
Nodo 
# de 
tríadas 
% Palabras Periódico 
El joven como promesa 14 29.1% 
Futuro mejor, crear 
empresa, hombres nuevos, 
apreciar metas logradas, 
cumplir sueños, más 
aterrizados y sueños en 
común 
Diario del Otún 
El joven como actor social  4 8.3% 
Es elegido, elección, cerrar 
campaña, recuperar 
espacios públicos y de 
cultura 
Diario del Otún 
A estudiar joven¡ 3 6.2% 
Buen estudiante, 
estudiante de VI semestre, 
acreedores a una beca 
2 Q’hubo 
1 Diario del Otún 
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A sudarla 3 6.2% 
Trabajar en Bogotá, 
trabajar, trabajar en 
construcción 
Q’hubo 
Los chinos difunden 2 4.1% 
Difundir la cultura China, 
programa de radio 
Diario del Otún 
 Fuente: Elaboración propia. 
 
Ilustración 14. Noticia del Diario del Otún 
 
 Fuente: Diario del Otún. 
 
Ilustración 15. Notica del  Diario del Otún 
 
 Fuente: Diario del Otún  
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4. CROQUIS DE IMAGINARIOS SOBRE LOS JÓVENES 
 
Los croquis son las formas en las cuales se representan mentalmente la ciudad y quienes la 
habitan; son los filtros sociales desde los cuales se miran los ciudadanos. Estas 
representaciones son expresadas desde los lenguajes que los habitantes tienen de la juventud, a 
través de evocaciones y metáforas referidas desde las construcciones de diferentes puntos de 
vista en donde narran a la juventud. Así, se observa en Pereira imaginada 2004-2009, cómo a 
través de las palabras relacionadas con juventud,  los  ciudadanos risaraldenses  se refieren  a 
situaciones negativas o positivas de este grupo de edad. De esta misma forma, en las 
narraciones de los periódicos Diario del Otún y Q’hubo, se indica al joven desde la 
imposibilidad y la esperanza. De esta manera se construyen los siguientes croquis para 
representar estas dos formas de reconocer a la juventud Pereirana; las cuales se encuentran 
presentes en las mentes de los ciudadanos y a la vez en las narraciones de la prensa escrita. 
 
4.1.  El joven hecho a pedazos 
 
Los imaginarios construidos y alimentados por la prensa escrita producen en la población que 
habita la ciudad visiones del mundo, visiones construidas de lo que es ser joven y  lo que es la 
juventud. Estas visiones  están mediadas por el miedo, las muertes de manera violenta, el 
peligro de la velocidad, las drogas, la prostitución. Las narraciones aluden y asocian a la 
juventud con un conjunto de pedazos que reflejan el temor y la no esperanza que los 
ciudadanos tienen de esta población. En el siguiente croquis podemos observar la mediación 
del miedo construida sobre los jóvenes por la prensa local. 
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Ilustración 16. Croquis “El joven hecho a pedazos” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Fuente: Elaboración propia. 
 
 
4.2. El joven, esperanza en las nubes… 
 
En postura contraria al primer croquis, este segundo representa a los jóvenes a través de 
narraciones que los muestran como esperanza, sueños, trabajo, futuro, estudiantes, que pueden 
elegir y ser elegidos; evocándolos como posibilidad y esperanza. El joven es un personaje 
construido en los imaginarios de los periódicos de una forma en la que las imágenes que sobre 
ellos se representan son la otra cara de una moneda, pues donde hay dicotomía no hay 
pluralidad, ni diversidad, ni posibilidades en un mismo joven. Se es bueno o se es malo. La 
mediación construida como esperanza podemos observarla en el siguiente croquis. 
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Ilustración 17. Croquis «El joven esperanza en las nubes» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
4.3. El croquis invisible de la no dicotomía 
 
En lo que no se dice, también se dice. A pesar de que los periódicos analizados señalan a un 
joven o una juventud ubicada en polos de oposición bajo las dicotomías propias de lo bueno o 
de lo malo, podríamos igualmente decir a partir de lo otro que no se dice, que los jóvenes y la 
juventud contemporánea son mucho más que lo enunciado. Este tercer croquis plantea a la 
juventud no solo como construcción y diversidad, no solamente pensados desde los medios de 
comunicación escrita, sino también al recrear cómo se piensan y perciben a ellos mismos y a 
los otros a través de sus propias experiencias, las cuales han sido narradas en estudios como 
los de Germán Muñoz (año), los del proyecto Atlántida y los de los investigadores que se han 
dado a la tarea de indagar sobre las culturas juveniles. Es decir, es un croquis de terceridad en 
donde se representa o se piensa a la juventud, donde nos reconocemos en el reconocimiento 
del otro (Restrepo, 1993, p. 7), y a la vez abre nuevas posibilidades para romper con una 
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ESTUDIANTE 
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mirada dicotómica y construir nuevas y diversas representaciones para entender e imaginar a 
la juventud, es decir conocerla. 
Ilustración 18. Croquis invisible de la no dicotomía 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 Fuente: Elaboración propia. 
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5. MODELIZACIÓN DEL IMAGINARIO ENCARNADO SOBRE LOS JÓVENES A 
PARTIR DE LA PRENSA LOCAL 
 
El modelo encarnado hace referencia a la relación existente entre los imaginarios urbanos 
construidos socialmente y lo que se puede constatar en la realidad, pues al comparar, de 
acuerdo a lo plateado por Silva, podemos encontrar tres situaciones: 
- En la primera lo real existe pero no aparece en los imaginarios, no es evocado ni 
mencionado. En este tipo de situaciones, las construcciones imaginarias carecen de soporte 
empírico; es decir, existen sin tener base en la realidad. Estos casos son llamados 
«fantasmas urbanos», en tanto presentan una subjetividad extrema. Se trata de situaciones 
que sí existen pero carecen de representación (R>I). 
- En la segunda, aparecen evocaciones o relatos que existen en el imaginario pero no en la 
realidad. Dicha consideración esta expresada en la fórmula planteada por Silva como I<R, 
donde la realidad es menor que el imaginario. 
- La tercera situación se da cuando los imaginarios coinciden con la realidad y se pueden 
constatar. Silva lo expresa a través la fórmula R>I<R. 
En esta consideración es donde se pudo establecer la coincidencia con los modelos 
encarnados propuestos por Silva ya que los imaginarios de los jóvenes se forman, se 
construyen y se piensan a partir de conexiones y relaciones que los ciudadanos tienen con 
ellos mismos; es decir, se dan construcciones colectivas de la juventud a partir de los 
planteamientos y prácticas urbanas de los ciudadanos. De esta forma se construyen relaciones 
donde se invisibilizan o no a los jóvenes para reconocerlos o diferenciarlos, marcándolos a 
través de sentimientos y emociones que se ven reflejadas en las expresiones, tanto de los 
ciudadanos como de las narraciones de los periódicos, para de esta forma constituirse como 
categorías imaginarias que se transforman en imaginarios colectivos, los cuales, en palabras de 
Silva (2008), tienen una doble naturaleza: «la del pensar y el querer, la del conocimiento y la 
emoción» (p. 18). 
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Desde los resultados de Pereira Imaginada 2009-2014 se observa cómo el ciudadano 
pereirano construye los imaginarios de juventud desde un ser fragmentado, donde se lo 
muestra como violento o no, el no futuro y la esperanza. Así los adultos y los mismos jóvenes 
construyen un punto de vista ciudadano. 
Con esta investigación se evidenció cómo los medios escritos de comunicación refuerzan y 
recrean estos imaginarios desde las fotografías y las noticias, donde indican a la juventud 
desde la desesperanza, el no futuro y la muerte. Cuando se concentran e identifican 
puntualmente la situación coyuntural vivida por el joven,  construyendo imaginarios de una 
parte de la realidad, perdiéndose las continuidades de estos sujetos jóvenes en una ciudad en la 
que no se reflexiona sobre sus múltiples expresiones. De esta manera hay una coincidencia 
entre lo recreado por la prensa local frente a los jóvenes y las percepciones de los ciudadanos 
sobre ellos. En este caso el imaginario coincide con la realidad (R>I<R). 
Las fronteras en las que se encuentra lo juvenil aún son difusas, oscilan y son permeadas 
por las narrativas juveniles que hacen los medios de comunicación. Las realidades juveniles 
narradas enmarcan la dicotomía de lo transgresor, lo que quebranta la norma, y sin embargo, 
lo positivo/negativo de los jóvenes. De esta manera se construyen imaginarios que 
estereotipan a la juventud desconociendo las singularidades que distinguen el ser joven, ser un 
sujeto en construcción. 
En términos de Silva (2008) «no es solo lo que se narra, sino la manera de hacerlo, sus 
estéticas narrativas» (p. 34). Refiriéndonos en este caso a los jóvenes, los medios contribuyen 
entre otros, a la construcción de imaginarios de miedo y muerte como los más preponderantes; 
al igual que resaltan las representaciones sociales e influyen en la formación de los 
imaginarios cotidianos; como también, influencian la construcción de sentimientos colectivos 
frente a determinados integrantes o actores de la sociedad, en este caso los jóvenes. 
Los imaginarios construidos y alimentados por la prensa escrita producen en la población 
que habita la ciudad visiones del mundo, visiones construidas de lo que es ser jóvenes, lo que 
es juventud; la cual esta mediada por el miedo, la muerte, el peligro, la velocidad, la 
prostitución; y de otro lado el estudio, el trabajo, los sueños o las posibilidades de ser elegidos. 
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En estos imaginarios los jóvenes son narrados en la inmediatez de situaciones coyunturales, 
sin profundizar ni reflexionar sobre sus múltiples expresiones. 
Los jóvenes son narrados desde la exclusión, la falta de oportunidades y la reproducción de 
condiciones de pobreza social y cultural; nos indica al joven desde marcas donde son sujetos 
de derechos y protagonistas de una ciudad. Solo de manera puntual coyuntural es reflejado el 
joven en situación y no en proceso. 
Los medios asignan un valor al joven pereirano recreando estereotipos que, según Silva 
(2008) «son imaginarios congelados» (p .49) que se mueven entre el contraste de la rebeldía, 
la marginalidad, el peligro y sin futuro; y la esperanza, el trabajo, el estudio y la creación. 
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6. REFLEXIONES FINALES 
 
Al inicio de esta investigación partí de la relación que existía entre los imaginarios de marcas 
ciudadanas del grupo de edad de 13 a 24 años de la primera fase de Pereira Imaginada y las 
marcas narradas en los periódicos Diario del Otún (mayo-junio 2010) y Q’hubo (junio 2010), 
haciéndome la pregunta que me permitiera profundizar en los imaginarios urbanos de 
―juventud‖ de los habitantes de la ciudad de Pereira. 
Dicha profundización me ha llevado a plantear que en los imaginarios recreados en la 
prensa local, específicamente en el Diario del Otún y Q’hubo, se constituyen índices que 
encarnan una idea de joven y juventud altamente peligrosa. 
En la gran mayoría de los casos, las narraciones de los periódicos Diario del Otún y 
Q’hubo, exponen en sus percepciones a la juventud como vulnerable (especialmente a los 
hombres jóvenes) a situaciones vinculadas con accidentes y violencia. 
Mayoritariamente, en los dos periódicos, se hace referencia a la juventud desde la 
masculinidad y los riesgos frente a situaciones de muerte, asesinatos, la forma como murieron; 
aunque en algunos casos narra situaciones vividas por mujeres jóvenes. Sin embargo, un rasgo 
característico es su situación económica, así como la maternidad y la poca escolaridad, 
marcada por el periódico Q’hubo. 
Ambos medios mencionan a los jóvenes de formas estereotipadas e insertas en una cultura 
de violencia, vinculándolos con aspectos negativos. Por un lado, se les percibe como sujetos 
víctimas y por el otro lado como victimarios que protagonizan las situaciones de violencia 
(asesinos, delincuentes, imprudentes al manejar moto). Este último hecho aparece mucho más 
marcado en el periódico Q’hubo que sale todos los días, y que en sus páginas, recrea a través 
de sus narraciones, accidentes, muertes, robos, violaciones, marcando la edad de quien es 
noticia. 
En el Diario del Otún, en la sección de juventud que sale cada 15 días, se resaltan 
características de la ―juventud‖ en lo referente a la cultura, la participación en espacios 
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políticos como actores sociales, los premios por su estudio y educación, y las proyecciones 
que pueden tener. No obstante, la narración es nuevamente marcada hacia al hombre joven y 
muy poco hacia a la mujer joven. Las narraciones también indican al lector que la juventud 
realiza actos subversivos y que algunos jóvenes de la ciudad están contra la ley. La mujer es 
narrada por este medio, en uno de sus artículos, como «objeto sexual». 
Estos dos medios escritos se instituyen como punto de referencia para los pereiranos frente 
a la ―juventud‖. De ahí la necesidad de que estos se refieran a la juventud no solo desde los 
elementos negativos, ya que esto refuerza las concepciones poco favorables sobre la juventud 
en la construcción de los imaginarios urbanos. Es importante que se cimienten espacios que 
distingan a los jóvenes pereiranos de manera positiva y constructiva, en pro y no solamente en 
contra de la juventud, para así dar el debido reconocimiento a las acciones de los jóvenes en la 
sociedad pereirana. Esto no implica esconder una realidad, sino mostrar y narrar otras 
realidades y logros, en donde la juventud se convierte en protagonista a nivel laboral, 
profesional, educativo, artístico, científico, político, económico, intelectual, deportivo, y 
cotidiano, y exponer cada uno de los aportes que traen esas acciones para la sociedad 
pereirana. 
La marcada mirada de señalamiento en los discursos narrativos de los periódicos hacia los 
jóvenes, donde se manifiesta progresivamente la exclusión de la juventud para que pueda 
opinar, lo presentan como protagonista de episodios de criminalidad y violencia en la sociedad 
pereirana, habitando zonas marginales de la ciudad, algunos como estudiantes, otros como 
trabajadores; sin narrarlos como actores que viven en un contexto socio‒histórico reflejo de 
una ciudad en la que habita, y a la vez lo señala y lo clasifica. 
Los medios de comunicación tienen la posibilidad de mostrar, de narrar a la ―juventud‖, no 
solo como un continuo temporal y ahistórico, sino entendiendo que se debe partir del 
reconocimiento de su carácter dinámico y variable, acorde a las múltiples realidades, 
necesidades e intereses, ya que estos son diversos, como también lo son representaciones de 
ellos mismos, de los otros y de la ciudad en la que habitan, dado que estas concepciones 
pueden influir en los imaginarios que construyen los ciudadanos frente a ellos, los jóvenes. 
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Así, a partir de sus diferencias de género, de visión de mundo, de clase social, de creencias 
religiosas, entre otras, los jóvenes construyen y reconstruyen permanentemente el presente y el 
futuro de nuestras sociedades. 
Por esto —y por lo que arroja la presente investigación— los medios de comunicación 
están en la posibilidad de expresar en sus narraciones, no solo las dos «caras» de la moneda, 
sino también el borde, ya que la juventud posee sus particularidades, y al encasillarla en 
determinados prototipos excluyentes y estereotipados, no permiten al ciudadano construir 
imaginarios más cercanos a las realidades que viven o confrontar los que aquellos tienen. 
Aproximarse a los jóvenes desde las narrativas que construyen los periódicos, es posible 
hacerlo desde múltiples perspectivas, para entender las relaciones que tienen con los otros, con 
su ciudad y su cultura, desde donde recrean sus imaginarios y a la vez como transforman su 
ciudad, reivindicando su capacidad de crear realidades culturales, sociales y políticas; y así, 
como lo dice Germán Muñoz (2006), «transcender la idea reduccionista de que son seres 
reproductores o autómatas culturales» (p. 14). 
Es así como se puede trascender el imaginario de jóvenes problemáticos, sujetos en riesgo, 
delincuentes, contestatarios e inclusive excluidos, para considerarlos como ciudadanos con 
posibilidades de reconstruir y recrear su propia existencia a través de la crítica, la creatividad, 
y las diversas dinámicas que se dan al interior, no solo de los individuos, sino de los grupos a 
los cuales ellos pertenecen, a través del contacto con otros en distintos espacios, los cuales se 
convierten y son los motores de un ciudadano con construcciones y aportes a la cultura. 
Este complejo y contradictorio mosaico de temas y problemas, nos está planteando 
claramente un gran desafío: narrar la juventud desde las distintas construcciones de 
expresiones culturales; transversalizadas por lugares, historias y vivencias, para así abrir el 
abanico de posibilidades de ser de los jóvenes como una construcción variada y dinámica; 
tomando conciencia de la relevancia que detentan los jóvenes para la construcción de 
sociedades más prósperas y equitativas, pues son ellos los actores estratégicos para el 
desarrollo de cualquier ciudad y país, para encarar decididamente una sustancial 
transformación de las políticas públicas a ellos dirigidas. 
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Desde lo personal, el adentrarme al conocimiento de un mundo tríadico me permitió 
afianzar mucho más la importancia y el valor de entender las distintas representaciones que los 
seres humanos hacemos de la realidad. Las formas como conocemos el mundo individual, 
social, cultural y político; nuestros miedos, alegrías, amores y odios, se ven representados en 
la forma como vivimos nuestra ciudad y nos relacionamos con los otros, viéndose reflejados 
los distintos matices que se producen al hacer lecturas de un mundo que no es en blanco o 
negro, sino en una gama de grises, produciendo en mí emociones y reflexiones para explicar la 
realidad de la juventud en Pereira. 
Esta investigación me permitió reflexionar sobre la ciudad en la que habito, la cual es el 
producto de las representaciones que hago de ella y a la vez de cómo comprendo cada uno de 
los fenómenos vividos en ella. Asimismo, me permitió reconocer las diferentes formas de 
representar las relaciones con los otros, y a la vez cómo me vinculo o no con un colectivo. Así 
uso a la ciudad que habito, para construir nuevas mentalidades incluyentes a partir de la 
diferencia y de las necesidades de los grupos de ciudadanos que la habitan. 
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Anexo 
CIUDADANOS: Marcas ciudadanas (preguntas 59-62) 
Pregunta Cuadrante 1
2
 Observaciones Cuadrante 2
3
 Observaciones Cuadrante 3
4
 Observaciones Cuadrante 1
5
 Observaciones 
59. ¿Con 
qué 
palabra 
relaciona la 
juventud la 
ciudad? 
(pregunta 
abierta) 
- Verse a sí 
mismo en sí 
mismo 
3 de las 
respuestas 
coinciden con 
relacionar la 
juventud con 
algo sin 
identidad, 
carente de algo 
que 
proporcione un 
referente al que 
los jóvenes se 
puedan aferrar.. 
Esta mirada 
surge 
principalmente 
del grupo de 
mujeres 13-24 
y 25-45 años.       
-3 ciudadanos 
que ven la 
Los jóvenes de 
este cuadrante 
13-24 años se 
observan sin 
identidad, 
revolución y 
tranquilidad, 
tres 
características 
opuestas entre 
si. Su propia 
percepción 
tiene lo ―bueno  
y lo malo‖  
Qué nivel socio 
económico, 
educativo, 
genero tienen? 
Serán las 
mismas 
percepciones de 
las mujeres que 
de los hombres.  
 
Alegría: 4 
personas 
responden 2 
entre los 13-24 
años 
1 empleado 46-
65 
1pensionado:66 
o + 
 
Liberada: 2 
personas 
responden 
1pensionado 
1 estudiante 13-
24 años 
Rumba: 2 
personas 
responden 
1 estudiante 13-
24 años 
1 empleado 25-
45 años 
Despreocupados
Los jóvenes de 
este cuadrante 
13-24 años 
relacionan la 
juventud con,  
alegres, 
liberada, rumba, 
despreocupada, 
drogas  
Dispersión: 
malandros, 
vagos, 
incertidumbre 
extrovertidos. 
Tiene algo que 
ver la situación 
socio-
económica de 
este cuadrante 
con estas 
respuestas? Que 
hacen estas 
personas, que se 
ven y viven de 
Alegre: 5 
personas 
responden. 
1 empleado 
25-45 años F. 
1desempleado 
25-45 F. 
1 empleado 
25-45 F. 
1 empleado 
25-45 H 
1 pensionado 
46-65 H 
 
Libertad: 3 
personas 
responden 
1 ama de casa 
25-45 F 
1 
Independiente 
13-24 F 
1 empelado 
25-45 H 
Los 
investigadores 
plantean que los 
encuestados con 
nivel educativo 
alto tienen una 
visión más 
favorable de la 
juventud. Que 
edades tenían? 
Que estrato 
social? 
Si se compara 
con los 
encuestados  de 
estratos distintos 
como son las 
respuestas? 
 
Como se 
perciben las 
mujeres como se 
perciben los 
hombres 
Hablar de 
juventud en 
Pereira  es como  
hablar de flores, 
múltiples 
colores, formas, 
olores, las hay 
(y los hay) 
bellas, frescas, 
exóticas y hasta 
peligrosas, con 
venenos tan 
potentes que 
podrían llegar a 
ser mortales. En 
el cuadrante 
cuatro tenemos 
una gran 
concentración 
de jóvenes, esto 
se debe 
principalmente 
a que en esta 
zona existe un 
No hay 
información 
estadística se 
deben buscar 
los anexos.  
 
Las palabras 
como vagancia, 
alegría, 
desorden, 
música, 
esperanza son 
las que utilizan 
los encuestados 
 
                                                 
2
 Aeropuerto Matecaña, Nacederos, Cuba; Turín, Maraya, Jardín, Parque industrial. 
3
 CUBA: Cuba San Joaquín, Perla del Otún, Consota y Parque del Oso 1. 5 de Octubre 2. Conjunto cerrado Coralina  3. Conjunto cerrado Santa Juana de las 
Villas  4. Coodelmar II 5. Corales 6. El Cardal 7. El Dorado 8. El Recreo  9. La Alameda  10. La Independencia  11. Laureles I  12. Los Cristales  13. Padre 
Antonio José Valencia  14. Panorama I 15. Panorama II  16. Portal de Corales I  17. Portal de Corales II  18. Portal de San Joaquín  19. Rafael Uribe I  20. Rafael 
Uribe III 21. San Joaquín 22. San Marcos 23. Terranova 24. Tinajas  25. Villa Rocío. 
4
 Villa Santana (parte),  Rio Otún, centro , Villavicencio; oriente, Universidad (parte), Boston (parte), Jardín (parte), San Nicolás El Poblado (parte). 
5
 Comunas: El Oso, El Roció, El Poblado, Boston, Universidad y Villa Santana. 
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juventud en la 
óptica de la 
Revolución, 
iniciativa, 
hibrido;. Esta 
mirada la 
podemos 
apreciar en los 
ciudadanos de 
13-24 años   -4  
ciudadanos, una 
mirada sobre la 
juventud desde 
su tranquilidad, 
que está ligada 
al hecho de que 
muchos jóvenes 
sean frescos, 
chéveres, 
recocheros.  del 
grupo 13-24 y 
25-45 años; La 
otra surge del 
grupo 46-64 
años  
Verse a sí 
mismo como 
proyección de 
si 
5 ciudadanos 
expresan que la 
juventud con 
una época 
alocada, loca, 
sueltos respecto 
a otras épocas; 
descomplicados
, abiertos frente 
a esa otra 
Como se 
perciben las 
mujeres como 
se perciben los 
hombres 
jóvenes? 
Porque esta 
diferencia? 
Cuáles son las 
dispersiones de 
este cuadrante? 
Información 
sobre nivel 
socioeconómico
, educación,  
genero , 
ocupación y 
con quien vive 
: 3 responden 
1 empleado 46-
65 
2 pensionados 
66  o+ 
Drogas 2 
responden 
1 empleado 13-
24 
1 empleado 46-
65 
 
Dispersiones en 
la gama de: 
malandros, 
vagos, 
incertidumbre, 
extrovertidos, 
los adelantos de 
esa gente, 
cultura, la 
cuadra, estudio, 
apatía. 
esta forma la 
juventud? Si 
son adultos 
tienen hijos 
jóvenes? Así 
relacionan a sus 
hijos? 
Como se 
perciben las 
mujeres como 
se perciben los 
hombres 
jóvenes? 
Porque esta 
diferencia? 
Información 
sobre nivel 
socioeconómico
, genero, con 
quien viven, 
educación 
 
Los 
encuestados 
con nivel 
educativo alto 
tienen una 
visión más 
favorable de 
la juventud. 
 
Irresponsable: 
1 
1 empleada 
13-24 F 
Droga: 
Mujer 13-24 
Vagancia 
Trabajador 
independiente 
24-45 H. 
Mediocre  
Pensionado 
66 o + H 
Tribus 
Urbanas  
Empleado 
adulto joven 
H 
 
jóvenes? Porque 
esta diferencia? 
Información 
sobre nivel 
socioeconómico, 
con quien viven, 
educación y 
dispersiones 
gran número de 
establecimientos 
educativos, 
tanto a nivel de 
secundario 
como de 
formación 
superior. Como 
aparece en las 
encuestas, 
jóvenes y 
educación se 
relacionan, lo 
mismo que 
jóvenes y 
vagancia, 
alegría, 
desorden, 
música, 
esperanza, en 
fin una cantidad 
de relaciones 
llegan a la 
mente de los 
ciudadanos 
cuando se les 
pregunta por la 
juventud, lo que 
nos hace pensar 
que tal vez en 
Pereira ya sea 
porque es así en 
la realidad o 
porque así le 
parece a los 
ciudadanos, los 
jóvenes son una 
diversidad 
cuando se les 
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época. Grupos 
de población 
46-65 y 66 y 
más años. 
-2 ciudadanos 
relacionan la 
juventud es 
buena en 
términos 
generales, sana. 
grupo de 
población de 66 
años y más. 
Aquello que 
fue, que paso y 
que fue una 
buena época. 
-5 ciudadanos 
relacionan con 
el mal; 
descarriada con 
los vicios, una 
juventud 
libertina o con  
mucho 
libertinaje. 
llena de vacío, 
irresponsables 
que no atienden 
lo importante, 
de los grupos 
25-45, 46-65 y 
66 años. 
Verse fuera de 
sí mismo 
Bella y rebelde; 
situación que 
evoca el pasado 
a partir de la 
evoca de 
manera positiva 
y una dispersión 
(en el sentido de 
no tener 
―objetivo 
claro‖) cuando 
se les ve con 
una mirada un 
poco más 
negativa. 
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mirada presente 
(66 y más 
años). Época de 
la juventud 
maravilloso 
pero ausente en 
si mismo. 
4 de los 
ciudadanos; 
Alegría; grupo 
hombres y 
mujeres 25-45 
años y en el 
grupo de 46-65 
años. 
60. 
Califique 
que tanto 
han 
afectado 
los jóvenes 
a su ciudad 
en cuanto a 
los 
siguientes 
aspectos. 
(escala 
1=nada 
5=mucho) 
el 0% expresa 
que los jóvenes 
no han afectado 
en nada a la 
ciudad en 
cuanto a 
violencia y 
consumo de 
drogas; el 9 y el 
3% en casi 
nada; el 9% y el 
11% en algo; el 
34% y el 23% 
un poco; y el 
48% y el 63% 
mucho han 
afectado los 
jóvenes a la 
ciudad en 
cuanto 
violencia y 
consumo de 
drogas 
-6% expresa 
Los 
encuestados 
consideran que 
los jóvenes han 
afectado en 
mucho , algo,: 
Consumo de 
drogas, uso del 
espacio publico, 
y consumo de 
bebidas 
alcohólicas. 
Falta mas 
información 
sobre las otras 
respuestas  
  Información 
sobre nivel 
socioeconómico
, educación,  
genero , 
ocupación y 
con quien vive, 
edad y 
Moda 52% 
Mucho 
Música 40% 
mucho 
Lenguaje 34% 
poco 
Lenguaje 30% 
algo 
Lenguaje 30% 
mucho 
Eventos 38% 
algo 
Consumo 
drogas 52%  
Consumo 
alcohol 42%  
Espacio publico 
37% un poco 
Violencia 44% 
(bandas 
delincuenciales) 
 
Los 
encuestados 
consideran que 
los jóvenes han 
afectado en 
mucho , algo: 
Moda, lenguaje, 
eventos 
consumo de 
drogas, 
consumo de 
alcohol, y 
violencia. 
 Esto tiene algo 
de relación con 
las respuestas 
de la pregunta 
59 frente a la 
palabra que 
relacionan 
juventud:  
alegres, 
liberada, rumba, 
despreocupada, 
Moda: 
45% un poco 
26% algo 
24% casi nada 
18% mucho 
5 % nada 
Música: 
39% un poco 
32% mucho 
18% algo 
11% casi nada 
Lenguaje 
37% un poco 
29% mucho 
16% algo 
16% casi nada 
Eventos: 
55% algo 
26% un poco 
13% mucho 
Drogas: 
55% mucho 
24% un poco 
16% algo 
Los encuestados 
consideran que 
los jóvenes han 
afectado en 
mucho , algo: 
Música, 
lenguaje, drogas, 
consumo de 
alcohol 
 
  Información 
sobre nivel 
socioeconómico, 
educación,  
genero , 
ocupación y con 
quien vive, edad 
y dispersiones 
Moda:  
3 nada 
1 casi nada 
7 algo 
8 un poco 
18 mucho 
Música: 
1 casi nada 
7 en algo 
12 un poco 
17 mucho 
Lenguaje: 
4 nada 
12 en algo 
8 un poco 
13 mucho 
Eventos 
6 casi nada 
12 en algo 
10 un poco 
9 mucho 
Drogas: 
2 cas nada 
6  algo 
Relación rumba 
– joven – 
escenarios de 
rumba – ciudad; 
entraña en las 
consideraciones 
de los 
ciudadanos una 
postura 
negativa sobre 
la manera en 
que los jóvenes 
se apropian y 
construyen su 
vida alrededor 
de estos 
escenarios.  
 
 
  Información 
sobre nivel 
socioeconómico
, educación,  
genero , 
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que los jóvenes 
no han afectado 
en nada a la 
ciudad en 
cuanto al uso 
del espacio 
público; el 17% 
en casi nada; el 
26%; el 43% un 
poco; y el 8% 
mucho han 
afectado los 
jóvenes a la 
ciudad en 
cuanto al uso 
del espacio 
público. 
el 3% expresa 
que los jóvenes 
no han afectado 
en nada a la 
ciudad en 
cuanto al 
consumo de 
bebidas 
alcohólicas; el 
3% en casi 
nada; el 14% 
algo; el 26% un 
poco; y el 54% 
mucho; lo que 
nos permite 
afirmar que la 
relación rumba 
– joven – 
escenarios de 
rumba – 
ciudad; entraña 
en las 
dispersiones drogas 
 
  Información 
sobre nivel 
socioeconómico
, educación,  
genero , 
ocupación y 
con quien vive, 
edad y 
dispersiones 
8% nada 
Violencia 
12 % un poco 
11% mucho 
9% algo 
5% casi nada 
Uso del 
espacio 
publico 
29% mucho 
29%un poco 
18% algo 
16% cas nada 
Consumo 
alcohol  
45% mucho 
34% un poco 
8% algo 
5% casi nada 
14 un poco 
15 mcho 
Vioelcnia; 
3 nada 
8 algo 
13 un poco 
13 mucho 
Uso espacio 
publico 
1 nada 
6 cas nada 
10 algo 
13 un poco 
7 mucho 
Consumo 
alcohol 
1 nada 
2 cas nada 2 
algo 
20 un poco 
14 mucho 
ocupación y 
con quien vive, 
edad y 
dispersiones 
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consideraciones 
de los 
ciudadanos una 
postura 
negativa sobre 
la manera en 
que los jóvenes 
se apropian y 
construyen su 
vida alrededor 
de estos 
escenarios. 
61. ¿Con 
que 
identifica o 
relaciona a 
las 
personas 
de tercera 
edad? 
7 de las 
respuestas de 
los distintos 
grupos de edad: 
seres distantes, 
no incluidos, 
que están solos, 
tristes y en 
abandono u 
olvidados. 
4 de las 
respuestas 
;personas en 
mal estado que 
necesitan ayuda 
del Estado; que 
están 
desamparados, 
personas que 
requieren 
cuidado, que 
están 
vulnerables 
grupo de 
hombres y 
mujeres 25-45 
y 46-65 años.   
Se observa en 
las respuestas 
de este 
cuadrante la 
falta de 
atención y/o 
protección para 
esta población; 
palabras como 
olvidados, 
abandonados, 
desamparados.,  
a  los ancianos 
en esta 
cuadrante  no 
existen 
propuestas del 
estado y 
tampoco mucha 
atención d e la 
familia??  
 
  Información 
sobre nivel 
socioeconómico
, educación,  
genero , 
Sabiduría: 6 
personas 
responden 
1 estudiante de 
13-24 años 
1 independiente 
25-45 
1 empleado 25-
45 
1 desempleado 
46-65 
1 pensionado 66 
o + 
1 ama de casa 
66 o + 
 
Viejos: 6 
personas 
responden 
1 empleado 13-
24  
1 ama de casa 
13-24 
3 empleados 25-
45  
1 empleado 46-
65 
Las respuestas 
de este 
cuadrante son: 
sabiduría, 
viejos, 
experiencia, 
honestos, 
respeto, alegría 
y tiernos en 
positivo 
distintas si las 
comparamos a 
las del 
cuadrante 1. 
Podría 
indagarse las 
razones, 
situaciones 
socioeconómica
, rango de edad 
para que sean 
así las 
respuestas. 
También aquí 
es importante 
ver las 
dispersiones de 
-Adulto 
mayor 16%  
De estos el 
8% son 
hombres de 
45-65 de 
primaria y 
secundaria 
estratos bajos 
y altos. 
Y el 8% son 
mujeres de 
13-24 y 25-45 
con nivel 
educativo 
universitario 
estratos bajo y 
alto. 
Experiencia 
4 personas 
respondieron, 
de diferentes 
edades, sexo, 
nivel 
educativo, 
nivel socio 
económico y 
Las respuestas 
de este cuadrante 
son: adulto 
mayor, 
experiencia, 
tristes 
 
 
  Información 
sobre nivel 
socioeconómico, 
educación,  
genero , 
ocupación y con 
quien vive, edad 
y dispersiones 
Experiencia, 5 
personas dieron 
esta repuesta, 3 
hombres y 2 
mujeres, entre 
los hombres 
tenemos uno 
que se ubica en 
el segundo 
rango de edad, 
es de formación 
universitaria, 
nivel 
socioeconómico 
1 y de 
ocupación 
empleado, el 
segundo hombre 
también esta en 
el mismo rango 
de edad, 
también es 
empleado y de 
formación 
postgrado. El 
tercer hombre se 
ubica en el 
Las respuestas 
de este 
cuadrante son : 
Experiencia, 
ternura, tristes 
 
Es importante 
ver aquí las 
dispersiones 
para poder tener 
el panorama de 
los ciudadanos 
de los 4 
cuadrantes, al 
identificar en 
―negativo‖ 
puede ser falta 
de 
compromisos 
del estado, la 
sociedad y la 
familia frente a 
las personas de 
la tercera edad. 
La ciudad esta 
sintiendo que 
están 
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- 7 de los 
ciudadanos de 
los distintos 
grupos de edad 
: el asociar a las 
personas de la 
tercera edad 
con el 
transcurrir del 
tiempo; 
veteranos, con 
conocimiento, 
con tradición 
oral, llenos de 
experiencias; 
gestores y 
como un buen 
ejemplo de lo 
que fue la 
ciudad en su 
momento . 
-2 ciudadanos: 
ternura.  
- 2 de las 
respuestas : 
abuelos;; Las 
coincidencias 
surgen 
primordialment
e en el grupo de 
hombres y 
mujeres 25-45 
años.  
-5 de las 
respuestas de 
los ciudadanos 
de la tercera 
edad (46-65 y 
66 y mas años), 
ocupación y 
con quien vive, 
edad y 
dispersiones 
Experiencia: 2 
personas 
responden 
1 pensionado 
46-65 
1 pensionado 66 
o + 
Honestos 2 
personas 
responden 
1 pensionado 66  
o + 
1 independiente 
66 o + 
Respeto 2 
personas 
responden 
1 estudiante 
.independi 46-
65 
1 empelado 46-
65 
Alegría 2  
1empleado 46-
65 
1 pensionado 66 
o + 
Tiernos 
2personas 
responden 
1 estudiante 13-
24  
1 independiente 
66 o + 
 
 
este cuadrante  
 
  Información 
sobre nivel 
socioeconómico
, educación,  
genero , y con 
quien vive, 
edad y 
dispersiones 
actividades 
desarrolladas. 
Soledad: 
Contestaron 
mujeres de 
25-45 años 
con nivel 
medio y 
secundaria 
Tristes: 
Jóvenes 
trabajadores 
independiente
s y 
empelados, de 
diferentes 
estratos. 
cuarto rango de 
edad, es de 
formación 
universitaria 
como los otros 
dos, de nivel 
socioeconómico 
1 y de 
ocupación 
independiente. 
Mientras que las 
mujeres se 
ubican una en el 
tercer rango de 
edad, es de 
formación 
secundaria, 
nivel 
socioeconómico 
1 y de 
ocupación 
independiente, 
la segunda se 
ubica en el 
cuarto rango de 
edad, no tiene 
formación 
escolar, es de 
nivel 
socioeconómico 
3 y de 
ocupación 
empleada. 
Ternura, tiene 
tres respuestas, 
dos mujeres y 
un hombre. Una 
de las mujeres 
esta en el cuarto 
desamparados 
sin embargo 
que hace para 
mejorar la 
calidad de vida 
de ellos? 
 
  Información 
sobre nivel 
socioeconómico
, educación,  
genero , 
ocupación y 
con quien vive, 
edad y 
dispersiones 
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identifican a las 
personas de la 
tercera edad 
con grupos que 
se dedican a 
diversas 
actividades. 
-3 respuestas de 
los ciudadanos 
de 13-24 y 25-
45: pasivos, 
relajados; 1 con 
fuerza; 1 
cansones. 
-1 sola 
respuesta de 
una persona 
entre 13-24 
años los 
relaciona con 
los parques de 
Bolívar y la 
Libertad. 
 
rango de edad, 
es de formación 
universitaria, 
nivel  
socioeconómico 
2 y de 
ocupación 
empleada, la 
otra esta en el 
primer rango de 
edad, de 
formación 
universitaria, 
nivel 
socioeconómico 
2 y de 
ocupación 
estudiante. El 
hombre que da 
esta repuesta se 
ubica en el 
primer rango de 
edad, tiene 
formación 
escolar 
secundaria, 
pertenece al 
nivel 
socioeconómico 
1 y es de 
ocupación 
empleado. 
Abuelos: esta 
conformado por 
las respuestas de 
dos hombres, el 
primero se ubica 
en el tercer 
rango de edad, 
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es de formación 
secundaria y 
nivel 
socioeconómico 
3, en la 
ocupación 
reporta que es 
desempleado. El 
segundo hombre 
que da esta 
respuesta, se 
ubica en el 
segundo rango 
de edad, es de 
formación 
secundaria, 
nivel 
socioeconómico 
2 de ocupación 
independiente. 
Las  demás 
respuestas de 
ubicaron en 
dispersiones, 14 
respuestas de 
mujeres y 12 de 
hombres,  
ubicados  en 
todos los rangos 
de edad, niveles 
de escolaridad, 
socioeconómico
s y ocupaciones. 
62. El 
carácter de 
los 
ciudadanos 
lo puede 
identificar 
El 59% alegre  
 Contrastarlo 
con : 
 20%  sereno. 
4% melancólico 
13% agresivo 
Tres 
características 
alegre, sereno y 
agresivo 
 
  Información 
64% alegre 
24% serenos 
26% agresivos  
Cómo se 
relacionan estos 
% con los 
A que se 
atribuye que los 
ciudadanos del 
cuadrante 2 
identifiquen a 
las personas de 
Sereno: 7 
respondieron 
– 18% 
Alegre 30 
respondieron- 
79% 
Este cuadrante 
no identifica en 
un porcentaje 
elevado el que 
sean agresivos. 
Que niveles 
Sereno: 11 
personas 
responden 
5 mujeres : 
2 de 25-45 años 
un con 
Alegre 26 
personas 
Sereno 11 
personas 
Agresivo 
8personas  
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como: (si lo 
desea 
puede 
marcar 
mas de una 
opción) 
1. sereno 
2.Alegre 
3. 
Melancólic
o 
4.Agresivo 
5 otro. 
quizás se podría 
intuir a manera 
de hipótesis que 
en la medida en 
que la ciudad se 
hace mas 
metrópoli y los 
ciudadanos se 
insertan en las 
dinámicas 
propias de la 
ciudad 
metrópoli, su 
carácter puede 
estar 
transitando de 
alegra hacia 
otras 
manifestaciones 
como agresivo.    
 
 
sobre nivel 
socioeconómico
, educación,  
genero , 
ocupación y 
con quien vive, 
edad y 
dispersiones 
índices de 
violencia e 
incertidumbre 
del sector en 
general como 
cuadrante  
la ciudad como 
alegres y 
paradójicament
e como serenos 
y agresivos, en 
relación a los 
índices de 
violencia, 
inseguridad y 
maltrato en los 
informes 
regionales y 
locales. 
Reflexión de 
los 
investigadores . 
 
  Información 
sobre nivel 
socioeconómico
, educación,  
genero , 
ocupación y 
con quien vive, 
edad y 
dispersiones 
Melancólico 
1: 3% 
Otro 1: 3%  
Ciudad 
identificada 
con el 
adjetivo de 
amable –
formal.  
socioeconómicos
, edades, genero 
responden .. es 
importante 
conocer las 
dispersiones de 
este cuadrante 
 
Información 
sobre nivel 
socioeconómico, 
educación,  
genero , 
ocupación y con 
quien vive, edad 
y dispersiones 
secundaria, 
nivel socio. 3, 
independiente. 
Otra 25-45 años  
posgrado nivel 
socio 1 
empelada. 
1con 45-65 años 
secundaria nivel 
socio 1. 
Independiente. 
2 con 66 o + 
una con 
universidad, 
nivel socio 1, 
empleada, la 
otra con ningún 
nivel 
escolaridad, 
nivel socio 3 
empleada. 
Hombres 6: 
2 de 13 -24 , 
uno con 
secundaria nivel 
socio 1 
empelado, el 
otro con 
secundaria, 
nivel 2 , 
estudiante 
2 de 25-45 los 
dos con 
universidad, y 
empelados. 
1 de 66 o + uno 
con universidad, 
nivel 1, 
independiente 
Melancólico: 3 
personas 
Prima siempre 
en los cuatro 
cuadrantes la 
identificación 
con alegre.  Y 
en segundo 
lugar agresivo. 
Cual podra ser 
la connotación 
de alegre para 
los ciudadanos, 
se relacionara 
con rumba, 
licor, consumo 
de sustancias 
sicoactivas  y 
por eso llegar a 
la agresividad? 
O es la relación 
que se entabla 
en la sociedad 
Pereirana el 
reflejo de la 
sociedad 
colombiana??? 
  Información 
sobre nivel 
socioeconómico
, educación,  
genero , 
ocupación y 
con quien vive, 
edad y 
dispersiones 
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otro con 
secundaria nivel 
1 independiente. 
 
alegre: tenemos 
la respuesta de 
11 mujeres y 15 
hombres, entre 
las mujeres 
tenemos 4 en el 
primer rango de 
edad, 3 en el 
segundo 2 en el 
tercero y 2 en el 
cuarto rango de 
edad, 8 de ellas 
tienen 
formación 
universitaria, 2 
son de 
secundaria  y 
una mujer que 
no tiene ningún 
grado de 
escolaridad. 
Siete de ellas 
son de 
ocupación 
empleadas, 3 
son estudiantes 
y una 
independiente, 
mientras que los 
hombres 5 se 
ubican en el 
primer rango de 
edad, 5 en el 
segundo, 3 en el 
tercero y 2 en el 
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cuarto rango de 
edad. 8 tienen 
formación 
universitaria y 7 
secundaria, 7 de 
ellos son 
empleados, 4 
estudiantes, 3 
son 
independientes 
y uno 
desempleado. 
 
Agresivo: tres 
mujeres dan esta 
respuesta, cinco 
son hombres. 
Entre las 
mujeres 
tenemos  que 
una  de ellas se 
ubica en el 
primer rango de 
edad, es de nivel 
socioeconómico 
2, de formación 
universitaria y 
de ocupación 
estudiante, las 
otras dos se 
ubican en el 
tercer rango de 
edad, una tiene 
formación 
secundaria, 
pertenece al 
nivel 
socioeconómico 
1 es de 
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ocupación 
independiente, 
la otra no tiene 
formación 
escolar, es de 
nivel 
socioeconómico 
tres y de 
ocupación 
empleada. De 
los hombres que 
dan esta 
respuesta 
tenemos que 
uno de ellos está 
en el primer 
rango de edad, 
tres de ellos son 
del tercer rango 
(46-65) y uno es 
del segundo 
rango.  Tres de 
ellos son de 
nivel de 
escolaridad 
secundario y 
dos 
universitario, 
tenemos 2 
empleados, 2 
estudiantes y un 
desempleado. 
Melancólico: 
tenemos aquí las 
respuestas de 
tres mujeres, 
una de ellas se 
ubica en el 
primer rango de 
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edad (13-24) y 
las otras dos 
están en el 
tercero (46-65), 
dos de ellas son 
de escolaridad 
secundaria y la 
otra no tiene 
ningún nivel de 
escolaridad, 
cada una es de 
un nivel 
socioeconómico 
diferente, frente 
a la ocupación 
tenemos que 
una es 
estudiante, la 
otra empleada y 
otra 
independiente. 
Otro: tenemos 
las respuestas de 
dos hombres, 
ubicados en el 
cuarto y quinto 
rango de edad, 
el primero con 
nivel de 
escolaridad de 
postgrado, nivel 
socioeconómico 
1 y de 
ocupación 
empleado, el 
otro es de 
formación 
primaria, del 
nivel 
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socioeconómico 
3 y pensionado. 
Por último 
tenemos como 
dispersión la 
respuesta de una 
mujer que no 
contesta, está 
ubicada en el 
tercer rango de 
edad, es de 
formación 
secundaria, 
nivel 
socioeconómico 
3 y de 
ocupación 
empleada. 
 
